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U l L E Y OS USOCIJICIONES 
L a C o m i s i ó n que entiende en el proyec-
to de ley regulando e l derecho de Asocia-
ción ha emit ido ya su dictamen. 
N o hay para q u é decir que el dictamen 
ha sido favorable y que las modificacio-
ües que se in t roducen son insignificantes, 
wn que alteren en nada la sustancia del 
desdichado proyecto. 
Pero no es eso lo que ahora nos inte-
resa, n i hemos cogido la p l u m a para es-
cr ib i r sobre el fondo del asunto. ¿ Q u é 
vamos, por otra parte, á decir de esos fa-
mosos 31 a r t í c u l o s en que pretenden nues-
tros liberales regular el derecho de 
asociarse, que no se haya dicho y 
repetido hasta la saciedad? ¿ Q u i é n 
no recuerda la despiadada disección 
que hicimos los ca tó l i cos ante los 
miembros de la C o m i s i ó n dictamina-
dora, hace poco m á s de u n a ñ o , en la cual 
se d e m o s t r ó que t a l engendro, no sólo 
ataca á los derechos de l a Iglesia, 1̂ Con-
cordato, á la C o n s t i t u c i ó n misma, sino que 
aun mirado desde un punto de vista ex-
clusivamente ¿uríd-ieo, resulta tan pobre, 
t an atrasado, tan i n o r g á n i c o , tan incom-
pleto y superficial, que ba s t a r í a él solo á 
desacreditar, como legisladores, y jur iscon-
sultos, á cuantos in te rv in ieron .u for-
m a c i ó n ? 
N o hablemos, pues, del p r '„ ̂ cto en sí . 
Son consideraciones de otro orden las 
que e l dictamen a lud ido suscita ahora en 
nosotros. 
Nos recuerda que el Sr. Canalejas s u b i ó 
a l Poder enarbolando la bandera anticle-
rical; que en el discurso de la Corona, en 
oraciones parlamentarias, en declaraciones 
oficiales, en Reales ó r d e n e s y en proyectos 
tle ley se nos a n u n c i ó , clara y descarada-
mente, que iba á comenzar una nueva 
era de p e r s e c u c i ó n religiosa; que la con-
ciencia ca tó l i ca e s p a ñ o l a , por tanto tiem-
po dormida, d e s p e r t ó , r e a c c i o n ó ante lo 
rudo y b r u t a l del ataque, y t r iunfó 
en toda la l í n e a fuera del Parlamen-
to, en aquel famoso 2 de Octubre, 
protestando en toda l a n a c i ó n contra los 
proyectos del Gobierno en concur r id í s i 
tnas y entusiastas manifestaciones que no 
dejaron duda sobre, lo que p e d í a la 
voluntad nacional; que fuimos^ s in em-
bargo, vencidos en el Parlamento, arrolla 
dos los escasos diputados ca tó l icos conse-
naentes por la m a y o r í a abrumadora de libe-
rales y republicanos, en medio de la incx 
plicable y c r i m i n a l pasividad del part ido 
conservador; nos recuerda aquel inolv ida-
ble banquete del 8 de Enero á las m i n o r í a s 
tradicionalistas, donde, provocado por el 
verbo cá l ido de S e ñ a n t e y Mel l a , vo lv ió á 
despertarse el m á s puro y generoso entu-
siasmo religioso y p a t r i ó t i c o , que, rebP«ni-
do de los muros de Ja i -A la i , se c; ' ' '>' 
por toda la Patr ia , caldeando los corazones 
de nuevo y confortando los á n i m o s de tan-
tos valientes, como en aquella s azón ha-
b í a n sabido ocupar su puesto en tan for-
midable contienda. 
T o d o esto nos ha recordado la lectura 
del d ic tamen. . . , y nos lo recuerda con 
pena. 
Con pena» porque pensamos en que todo 
aquello p a s ó sin apenas dejar rastro de sí. 
Sacando adelante una ^ey anticlerical , 
como fué la del candado, nos d i ó e l señor 
Canalejas una amarga lecc ión ; pero no su-
b i m o s aprovecharnos de ella. 
E n u n p r inc ip io h a b í a m o s abierto el pe-
cho á la esperanza, porque o í a m o s de 
boca, aun de los menos avisados, de los 
Enemigos s i s t e m á t i c o s de toda acc ión pol í -
t ica, declaraciones como esta: 
« A q u í lo que se necesita son diputados 
t a t ó l i c o s , que no entiendan de falsas p ru -
dencias, cuyo p r imer compromiso sea con 
Dios y con su Vica r io en la t ierra , que de-
pendan á la Iglesia por encima de todas 
las ó r d e n e s de-todos los jefes pol í t icos .» 
Y se hablaba de p r e p a r a c i ó n , con t iempo, 
no de v í s p e r a , para futuras elecciones, y se 
pensaba en consolidar las Juntas que, de 
prisa y corriendo, se h a b í a n consti tuido en 
el verano de 1910. 
M á s a ú n : para que nada faltara, llega-
ron de Roma s a p i e n t í s i m a s y oportunas 
normas sobre la a c c i ó n po l í t i ca , allananclo 
el camino, aclarando los puntos oscuros, 
declarando- l íci ta ía c o n s t i t u c i ó n de Jun-
tas regionales que, s in ser a n t i d i n á s t i c a s , 
combatiesen a l l iberal ismo por los d a ñ o s 
causados á la R e l i g i ó n y á la Patr ia. T o d o 
hac ía esperar t iempos mejores. C r e í a m o s , 
ciertamente, que nos h a l l á b a m o s al p r i n -
cipio de una nueva, gloriosa época para 
la po l í t i ca ca tó l i ca e s p a ñ o l a . 
¡ Q u é de medio á medio nos equivoca-
mos ! 
Volv ióse á c u m p l i r el adagio de que 
nadie se acuerda de Santa B á r b a r a m á s 
que cuando truena. Canalejas ó las sec-
tas que le inspiraban creyeron m á s p r u -
dente amainar en la p e r s e c u c i ó n re l ig io-
sa, y á líiwttila que el Gobierno ced ía en 
sus procedimientos jacobinos í b a m o s ce-
diendo t a m b i é n nosotros en nuestro ar-
dimiento y celo, y llegamos casi hasta 
á olvidar las lecciones que aprendimos en 
la1 batalla, hasta el pun to de que hoy, si 
echamos una ojeada sobre la s i t u a c i ó n 
actual de las fuerzas ca tó l i cas , las en-
contramos en el mismo estado en que las 
e n c o n t r ó Canalejas cuando a lcanzó el Po-
der. De cuantas provincias estaban en-
tonces desorganizadas, todas, á e x c e p c i ó n 
de dos que sepamos, c o n t i n ú a n en el mis-
mo estado. Só lo de entre ellas Santander 
y Va l l ado l id han sabido crear una or-
gan izac ión po l í t i ca seria de todos los 
elementos ca tó l icos que quedan fue-
ra de los partidos de t u rno , y solas es-
tas dos, por tanto, p o d r á n en las p r ó x i -
mas elecciones luchar j u n t o á las Vascon-
gadas, Navarra , C a t a l u ñ a , Valencia, pa-
ra sacar candidatos ca tó l i cos que sepan 
llegar á la o b s t r u c c i ó n y á la ses ión per-
manente si lo pide la causa de la Iglesia. 
No es que deje de exis t i r movimiento 
y vida en e l campo ca tó l i co . Cada do-
mingo se celebran varios m í t i n e s y mani -
festaciones. Pero hay m á s entusiasmo y 
buena vo lun tad que discipl ina y cabeza. 
Se hace labor del momento, no obra só-
lida y duradera. Se congregan muche-
dumbres copiosas en teatros, frontones, 
al aire l i b re ; se las entusiasma y excita, 
porque las muchedumbres responden á 
las excitacions de los t r ibunos que las 
hablan; pero no se crean Juntas, no se 
ins t i tuyen Centros electorales, no se pien-
sa en candidatos, no se depura el Censo, 
no se designan distr i tos, no se recau-
da dinero para los gastos de la lucha; 
en una palabra: no se organiza. 
Y mientras no organicemos, aun siendo, 
como somos, los m á s , seremos los m á s 
débi les . 
V o l v e r á n nuevas persecuciones para la 
Iglesia; se l e v a n t a r á E s p a ñ a en imponen-
te m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra el 
Gobierno; l l ove rán sobre el Vaticano m i -
les de telegramas de a d h e s i ó n á l a per-
sona del Papa y á sus e n s e ñ a n z a s ; ju ra -
remos m o r i r por la Iglesia , pero. . . el 
anciano y bondadoso Pon t í f i ce volve-
rá á contemplar con -dolor c ó m o , á pe-
sar de ser sus hi jos tantos y tan dis-
puestos á defenderle en E s p a ñ a , el Go-
bierno e spaño l desprecia en absoluto á su 
sagrada persona y toma una nueva posi-
ción para combatir la. 
Lo volvemos á repet ir . M í t i n e s , Asam-
bleas, manifestaciones; todo ello es m u y 
conveniente, pero es si ha de servir de 
medio para organizarse. 
Sea, pues, nuestro lema: 
O r g a n i z a c i ó n , o r g a n i z a i ó n , organiza-
ción. 
Me devora la comedón de dedicar un pe-
queño recuerdo al insigne maestro de nues-
tra acción católico-social española . 
"Vd. desde los albores de m i sacerdocio-
hace m á s de siete años—tuve gran cariño 
y franca admirac ión por e l padre Viceut, 
S. J., y sus salvadoras empresas en favor 
de las necesitadas masas populareái Sentía 
además vivos deseos de conocerle personal-
mente. 
Oía referir y leía en l a Prensa católica MIS 
viajes de apostolado social por E s p a ñ a . Se 
me iba el alma tras la colosal figura de 
tan benemér i to y humilde sacerdote. Y petf 
saba: —¡Si yo tuviera un rayo de su cien-
cia, una chispa de su caridad, un soplo de 
su fogosidad para cooperar á la trascenden-
tal obra de redimir las desvalidas dase-
obreras con las organizaciones que bendice 
la Iglesia !... 
Siguiendo andaba yo sus pasos, sus dis-
cuirsos, sus escritos, sus fundaciones, como 
el cazador sigue las huellas de la presa que 
busca. 
Cuando se celebró la Asamblea social-ca-
tólica en Tortosa me q u e d é en una parro 
quia con falta de un sacerdote que hiciese 
m¡,s veces y con sobra de envidia á los que 
tendría i¡ la satisfacción de oir la inspirad: 
palabra del «apóstol de las gentes pobres». 
A l tennir.ar el p róx imo pasado año 1911 
solemnizó el anciano j e s u í t a las bodas de 
oro de -su ingleso en la Compañía de Je-
sús . Entonces se me desbordó el entusias 
escr ibí una carta felicitación Ic 
psameníe que pude, lo m á s res-
supe, lo m á s admiradora de 
me fué posible; ei). fin, oomo 
el discípulo suele escribir á su santo y sa-
bio maestro. 
Hace cuatro meses estuve en la perla—que 
llaman—del Medi ter ráneo, en la paradis ía-
ca ciudad ¿el Tur ia , en Valencia. M i p r i -
mer pensamiento fué saludar al gran so-
ciólogo, residente en el Colegio de San Jo-
sé de los padres j e su í t a s , cerca de la Pi-
chima. 
Jadeante l legué á dicho Centro ribetea-
do de caprichosíis parcelas de árboles, ar-
bustos y plantas. Eran las cuatro de la 
tarde. 
P r e g u n t é por el abue l í to de la casa, el 
padre Antonio Vicent. Me dijeron que es-
taba em su cuarto, conferenciando con el 
.Sr. Polo y Feyrolón. Di je para m í : — R í e s 
me esperaré . E^ta vez no se me escapa. Y 
será con ventaja. Conoceré además á una 
estrella de magnitud del tradicionahs^io 
español, á u n senador del Reino,, á otro 
eminente sociólogo. 
E n el ín te r in estuve en las principales 
dependencias. En t r é en la Capilla, por cierto 
suntuosa, aérea, delicada, con su elegante 
presbiterio, que parece, ó diría mejor, que es 
un perfecto estrado imperial . Ténues rayos 
le luz crepuscular se deshac ían por el se-
vero recinto. Dcsacompasados chisporroteos 
de la l á m p a r a i n t e r rumpían el silencio del 
perpetuo y eucarís t ico éx t a s i s de Jesús . 
¡Aquí , aquí , .en este templo, a l pie de esa 
cárcel-sagrario había concebido y redondea-
do tantos ensavos de res taurac ión cristiana 
el caritativo religioso que trato de vis i ta i^ 
¡Aquí , aqu í h a b r á da lo alas á su e n h ^ s -
mo, calor á su pecho para l a n ^ ^ QJÍ^KIS 
Diócesis y pamemas d 
cerdotes sociales, apóstoles seglares socia-
les. Centros, para el pueblo, sociales 1 
Sal í al recibidor. Me anuncia u n herma-
no que ya bajaba el padre con el otro se-
ñor . 
Observé que se desped ían afectuosamen-
te. E l venerable religioso parecía empujar 
suavemente á su sabio discípulo hacia el 
mundo para sembrar y fecundizar las semi-
llas de aquella conferencia, que -por noticias 
posteriores se me antojó ser un fervoroso c o 
mentario á la parábola evangélica del hombre 
maltratado desde Jerusa lén á Jericó, y soco-
rr ido solamente por un samaritano 
Entro yo en turno. ¿ Que tal , querido ?— 
fué su primer .'aludo, o ir > y i n.c lu vicie 
amistad. Y una mirada dulce, apacible, se 
esparció sobie eS'e sáterd'- te que suscribe.-
M u y bien, na'- e, , y usted í Je rcsr-jiuli — 
Recular, tornó á decir.—Las piernas... Peto 
la lengua expedita. 
Tengo la satisfacción—repuse—de ofrecer-
le mis respetos". 
—Pues a q u í me t ienes—replicó;—y sién-
tate. 
— A fe que tengo u n proyecto, del que aca-
bo de hablar con el Sr. Polo. Es impor tan t í -
simo. L o mejor que en asuntos agr ícolas se ha 
pensado en España . Y me salió con lo que él 
modestamente llamada sus chifladuras, nom-
bre á propósi to para echar un velo sobre el 
oro de su refinada caridad para con los pró-
jimos ó semejantes necesitados. 
—Se trata nada menos que de una Fede-
ración nacional agraria. Ya tenemos las ba-
ses. H a n estado aqu í , practicando ejercicios 
esipiritóales, los adalides de tan buena nueva. 
Tenemos t ambién , costando afanes el conse-
guir lo , u n gerente que va y viene de Améri-
ca para la expor tac ión é importación de 
nuestros géneros a l extranjero. Lo principal 
está resuelto ya. Ya verás qué cosad (Y me 
enteró de algunos otros detalles.) Eres do los 
primeros que saben estas cosas en serio. 
—Muchas g r a c i a s — m u r m u r é : 
—No lo merezco. Y esto—volvió á repetir, 
—esto mientras dure el estado actual de co 
sas..., que du ra rá . Y después . . . , Dios pmo-
yeerá. 
Me aconsejó sobre otros varios asuntos 
con claridad de vidente y afecto paternal. 
Chorreaba amor y sinceridad por los cuatro 
ooistadoá. 
A l suplicarle que se retirase, pues el 
cansancio le rendir ía , sent í que me había 
derrotado con su amabilidad imponderable. 
—¿ Y qué ?—cont inuó .^¿ Ya has visto 
nuestra iglesia ? Es de las m á s bonitas. ¡ Qné 
bien es tá allí el Señor ! 
Le ayudé á levantarse de la silla, y apo-
yado sobre un bas tón y uno de mis brazo», 
le aooimpañé hasta las escaleras del cole-
gio. Allí le besé la mano en señal de despe-
dida, é inclinando él súb i t amen te su busto, 
besó la mía con grande estupefacción y 
asombro de m i alma. ¡ No hubiese querido 
separarme m á s de este hombre ! 
—Adiós , padre Vicent. " ! 
—Adiós , querido. 
Y desapareció, como el sol a l trasponer los 
montes. 
Mas ahora nos ha dejado en este mundo 
y para siempre. 
Sólo que al mor i r lo® grandes, que 
Dios suscita para grandes empresas, rue-
gan al Señor por sais discípulos, hijos y 
fundaciones. E l mismo Señor los bendice, 
como á Abrahatn y su innuiincrable descen-
demeia, y se mul t ip l ican por el mundo de 
una manera prodigiosa. 
Y siendo muchos los discípulos, suelen 
multiplicarse en gran escala las obrad. 
Ahora, es de esperar que abrart nuevas 
cátedras é implanten uim vez m á s nuevas 
fundaciones obreras en las parroquias de 
España los aprovechados é incontables dis-
cípulos del nunca bien llorado padre Vi -
cent, Q. E . P. D . Av 
M A T I A S MESEGUER, 
Presbí tero. 
R'oseu (Cas te l lón) , 20-6-12. 
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C A P I T U L O x r v 
D i s o l u c i ó n de la F e d e r a c i ó n . 
A r t . 38. L a d i so luc ión no p o d r á acor-
darse mientras haya tres Asociaciones fe-
deradas que es tén dispuestas á mante-
nerla. 
A r t . 39. E n caso de d i so luc ión , una 
vez pagadas las deudas y cobrados los 
c réd i tos , el remanente se d i s t r i b u i r á en la 
forma siguiente: u n 50 por 100 á las Aso-
ciaciones federadas, proporcionalmente al 
n ú m e r o de sus socios, y el otro 50 por 100 
al Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n para 
const i tuir ó bonificar pensiones de vejez 
en favor de los socios, en la forma que es-
time m á s conveniente el Consejo de Patro-
nato de dicho I n s t i t u t o . 
C A P I T U L O XV 
Disposiciones transitorias. 
A r t . 40. E l pr imer C o m i t é permanen-
te y "el p r imer Consejo federal s e r á n nom-
brados por e l Secretariado de Sindicatos 
obreros. 
CAPÍTULO X V I 
Federaciones Parciales. 
A r t . 41 . Las Federaciones diocesanas y 
metropolitanas de Sindicatos obreros des-
e n v o l v e r á n s u o r g a n i z a c i ó n con arreglo á 
bases a n á l o g a s á las presentes si no hay 
razones especiales qf^e aconsejen su m o d i -
ficación. 
R E G L A QUINTA 
Las d e m á s Asociaciones catódicas de 
obreros se c o n s i d e r a r á n de hecho federa-
das, y á su frente e s t a r á e l tercer Secreta-
riado, que se e n c a r g a r á de hacer todas las 
gestiones de i n t e r é s para las obras fede-
radas. 
M á s adelante se d i c t a r á el Reglamento 
correspondiente. 
R E G L A S E X T A 
E l Consejo Nacional de las Corporacio-
nes ca tó l i co -obre ras es e l encargado de re-
solver las dudas á que d é lugar la a p ü c a -
cac ión de estas reglas y de llenar provisio-
nalmente los vac íos que hubiese en ellas. 
S ú b i t a l l u v i a . 
d e m a n d o b l e s 
LAS ALUCINACIONES DEL PREFECTO 
Ayer, al salir de una reun ión en que ha-
bían hablado oradores elocuentes, entre 
otros el insigne Jales Lemaitre, gozamos 
de u n espectáculo pasmosa. Lo estiípido es-
taba bien compensado Por lo inenarrable-
mente cómico. 
Los asistentes á la reun ión salieron tratv-
quitamente de la sala des Societés savantes 
y se d i r ig ían pacifi-cós á sus casas, en pe-
quefws grupos ó aislados. 
Súb i t amen te , en la plaza Saint-Michel, los 
qu-e iban á pasar ú la otra orilla del Sena 
vtero-n llegar corriendo m á s de veinte agen-
tes, que sin decir oxte n i moxte cargaron 
sobre ellos y empezaron á repart ir manda 
bles, á amenazar con arrestos, á separar á 
los que conversaban y á cogerlos del brazo 
Para hacerles tomar una dirección contraria 
á la que segu ían 
Estupefactas de tanta libertad, las gentes, 
que no soñaban en manifestación alguna, 
que no hab ían visto n i n g ú n incidente, n i oí-
do n i n g ú n gr i to , se preguntaban qué ocu-
rr ía . 
No ocurría absolutamente nada, sino que 
los agentes obedecían, con admirable celo la 
consigna del prefecto de policía, s in com-
prender ellos mismos una palabra del por 
qué de esa consigne^ 
Así , á la buena ventura, cogían á u n tratu 
seunte aislado que iba á atravesar el pwenr 
te y le hacían seguir por el muelle; á dos 
que iban hablando ¡tintos los separaban, por-
que eistaba prohibido formar grupos. 
—¡A disolverse!—int imó un agente á un 
grupo de dos personas. 
—¡Pero si sontos marido y mujer!.. . 
—Pues ¡á divorciarse inmediatamente! La 
repúbl ica no necesita casados. 
No dijo esto el agente, pero lo hizo; los 
divorció,_ enviando al marido á Montmartre 
y á la mujer á MontrOuge; como si dijéra-
mos, obligó al marido á i r por la calle de 
Alcalá y á la mujer por la del Arenal. 
Un camelot d u Roi iba solo, enteramente 
solo. E n cuanto lo vió el cabo, se precipi tó 
hacia él, g r i t ándo le : 
—¡Es t á prohibido i r en grupo! 
—Pero ¡s i yo voy solo!... 
—No impor ta ; d ispérsese usted en se-
gu ídá . 
Todos estos incidentes grotescos hay que 
achacar, no á los agentes, que obedecen, r i -
diculizándose á sus propios ojos, sino al 
prefecto de policía, quien, s egún parece, está 
preventivamente furioso á la idea de que la 
r i s i ta de Fallieres al Pan teón , el domingo 
p róx imo , para conmemorar á Rousseau, 
pueda ser ocasión de una manifestación an-
tirrepublicana* 
E C H A U R I 
26 de Junio. 
-A-Xi :ESOOIRXA.XJ 
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Publicados ó no, no se devuelven originales; ios 
que e n v í e n ono¡n^gMfconiratar antes con ,a em-
[psa del üMtfHfl H^no'e que suo'ir.an 
S A L I D A D E M A D R I D 
E l gran ves t íbulo de la es tac ión del Nor-
te ofrece un aspecto de an imac ión bullicio-
sa, que en. nada contradice el fervor de los 
excursionistas. 
Adosados al muro que da frente á las 
puertas de entrada e s t án los banderines r o 
jos de los 30 turnos de la Adoración, 
Los jefes de cada grupo reciben un sobre 
con las órdenes que han de seguir sus res-
pectivos afiliados y las reparten entre éstos. 
Tanto las señoras como los caballeros os-
tentan sobre él pecho los distintivos de la 
católica Asociación. 
E l vSr. Maldonado (D. A n d r é s ) , presiden-
te de la Sección de Madrid, y el secretario 
de la misma, D. Rafael Pa rd iñas , se m u l t i -
plican, se desviven, atendiendo solícitos u n 
s in fin de preguntas y de peticiones. 
Por momentos crece la an imación , aumen-
ta el entusiasmo. 
Las señoras llevan casi todas a l brazo l i -
geros abrigos que las preserven del, frío de 
la Sierra á las altas horas de la m a d r ü g a d a . 
Dominan las mantillas, y entre ellas destá-
case u n número ínfimo .de sombreros. 
Muchas de ellas se acompañan de peque-
ños cestitos de viaje, cuyo aspecto denuncia 
el modesto alimento ¿mra ser tomado des-
p u é s de recibir la Sagrada Comunión y an-
tes del desayuno oficial pfapárado. 
No falta en la estación quien, seducido y 
contagiado por el hermoso espectáculo, ha-
ce los imposibles por unirse á la expedi-
ción, ingTesando en la Orden de los Ado-
radores. 
De Manzanares (Ciudad Real) vinieron á 
Madrid y se unen á los Adoradores de Ma-
dr id , el-presidente de aquella Sección, don 
Cándido García, acompañado de su señora 
m a d r e , ' d o ñ a Francisca García, socia hono-
raria y anciana de cerca de setenta años . 
Ber r ia túa , el s impá t ico fotógrafo, trastor-
na momen táneamen te los ordenados grupos 
para obtener una ins tan tánea de Adoradores. 
Las señoras , por hallarse recibiendo sus b i -
lletes de tren, no pueden prestarse á la mo-
mentánea exposic ión. 
Ordenadamente, las señoras van entrando 
en el andén á las seis y media de la tarde. 
B e n i a t ú a consigue en el a n d é n u n grupo 
de ellas. 
Entra el tren, ya formado, en una de las 
v ías . Compónesc de unos 30 coches de ter-
cera clase. 
E l orden de los excursionistas sigue sien-
do admirable. Con una completa obediencia 
á las órdenes de los jefes, se ocupan lenta-
mente los vagones. 
Las señoras ocupan u n trozo de tren se-
parado del de los Adoradores. 
Estos llenan á su vez los cochc-is que les 
corresponden. 
Se dan las órdenes de Salida. Oyense t i m -
bres y silbatos. La m á q u i n a llena e l aire 
con su rugido potente. 
E l murmullo solemne de un rezo lleno de 
fe se eleva al cielo... 
E l tren marcha... 
TOMAS REDONDO 
N . de la i?.—A la hora de cerrar esta-edi-
c ión, nuestro compañero T o m á s Redondo, 
que fué á E l Escorial á informar á nuestros 
lectores, no ha podido remit imos Su confe-
¿ÍL telegráfica por ser l imi tado el ser-
j d í a cstaciéiv 
¡M?R£S30HE5 DEL D h 
DE LA POLÍTICA 
Y 
DE LA VIDA 
DE MI CARTERA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Canalejas ha. ido á L a Granja y ha 
vuel to de L a Granja. 
Y como consecuencia de este viaje de 
ida, y vuel ta , he a q u í el programa pol í -
tico confirmado: 
M a ñ a n a h a b l a r á n los Sres. C a m b ó y 
Corominas; es posible que t a m b i é n use 
de la palabra, el Sr. More t . Y d e s p u é s 
de todos ellos, el jefe del Gobierno re-
s u m i r á el debate sobre la tota l idad y, se 
p r o c e d e r á á la v o t a c i ó n de é s t e . 
¿ P r o n ó s t i c o s f 
Los s e ñ o r e s que anteayer aplaudieron 
al final de la ((Marcha de Cád iz» ma l 
cantada por D . Nice to A l c a l á - Z a m o i a han 
reflexionado, parece que han reflexio-
nado. 
, Y han concluido que no es grano de 
¡anís u n acta n i caso de ponerse en la 
contingencia de perderla por el gustazo 
de regalarle una cartera a l diputado ro-
nianonista. 
Acerca del proyecto n inguno de ellos 
tiene o p i n i ó n , esto es claro. Menos que 
n inguno, D . Nice to , que h a b l ó de todo 
en sti discurso (susleniando teor ías muy 
pintorescas), de todo.. . lo que 110 es el 
proyecto. 
Y por lo que toca á Ja Pat r ia . . . á la 
Patr ia . . . á la Pat r ia . . . ¿ q u é po l í t i co l ibe-
ra l no parodia p r á c t i c a m e n t e á L u i s X I V 
diciendo: (da pat r ia es m i es tómago))? 
Pero, ¡ ay! . que el e s t ó m a g o de m u -
chos ministeriales esLá á matar con los 
meses .y a ñ o s de opos ic ión , cuando no 
hay n i cargos-momios, n i gratificaciones, 
n i negociejos, n i . . . 
T o d a v í a no andan tan lejos para que se 
hayan olvidado los d ías de Maura , cuan-
do hac ía tanta fa l ta una crisis to ta l á los 
entonces moretistas, que de jendíwn á bo-
cados ser mot ivo para ella si estornudaba 
G o n z á l e z Besada, sin que L a Cierva le 
dijese: ¡ J e s ú s ! 
Bueno, pues tras estas reflexiones, la-
m a y o r í a ha resuelto ponerse en r idiculo 
y en desprestigio y aun en desprecio una 
vez m á s y votar como borregos m a ñ a n a 
lo que s i lbó el viernes. 
Tras este l ud ib r io de vo t ac ión , cerro-
jazo, y á borrar cada cual las huellas que 
eJTbochorno haya dejado en su rostro zam-
buyéndolo- en el agua de alguna playa. 
Por Noviembre , presupuestos y Trata-
do con Franc ia . Y por Enero, conserve^ 
dores. 
Y colorírt colorao.. . 
+ 
E n p r e v i s i ó n de que fuesen necesarias 
consultas, el presidente del C o n s e j q j r o g ó 
al del Senado que se quedase en M a d r i d , 
suspendiendo la hidroterapia á que pen-
saba someterse. 
Ganas de molestar al prohombre . 
Porque su respuesta siempre que el 
Rey le pregunta sobre f o r m a c i ó n de M i -
nisterio es la misma. . . b ipar t i ta para 
h iás s e ñ a s : P r i m e r o : N o debe seguir el 
Gabinete actual . Segundo: E l se ofrece 
á S. M . para todo lo que fuere su servi-
cio y real agrado. 
+ 
Con i in i i a siendo una i n c ó g n i t a la i n -
t e r v e n c i ó n de M o r e t . L a r e p a r a c i ó n de 
presidir u n Gabinete antes de que ven-
gan los conservadores se le l ia liecho en-
trever que no e s t á r e ñ i d a , antes se da 
la mano, con no oponer m a ñ a n a d i f icu l -
tad n inguna insuperable a l Sr. Canalejas. 
¿ Q u é h a r á ? 
Los m á s í n t i m o s 'de sus amigos no lo 
saben á la hora presente. 
+ 
'Leemos: 29 de Jun io . H a l lovido en 
Oviedo, Bi lbao, Burgos, Toledo, Guada-
lajara, Barcelona, Tortosa; en Huesca, 
Zaragoza, Tarragotva, Santander-y Pam-
plot ia . 
* E n M a d r i d t a m b i é n ha - l l ov ido . . . 
¡ ¡ f u e g o ! ! 
R . R . 
E l v e r a n e o 
p a r l a m e n t a r i o 
LA "CANARIERA" DE DON NICETO 
El salón do conferencias hecha chispafl... Son laa 
Cuatro de la tarde. «Curro Vargas», ausento algún 
tiempo do osla Cámara popular, hoy convertida en 
«Cámara del fuego», donde sólo faltan las sinies-
tras figuras del veneciano Consejo da los Diez, pre-
• tendo orientarse ec. los pasillos, procurando en-
contrar caras conocidas. Es en balde. La canícu-
la ha dejado en Jos huesos •' 1 ''os 108 diputa-
dos y el propio Barroso ha 1--- ,;„iucc ó veinte 
kilos do región glútea. ¡Un desastreI 
Y. sin emba.rgo, el calor horrible, quo ha con-
vertido á ostos hombros en espectros, no ha sella 
do sus labios ni ha cohibido un ápice su verborrea 
crónica. Con el belfo caído, las calvas sudorosas. 1| 
: respiración anhelante y el rostro rlomncrado, esto* 
; im peni tejí tes comentadores de'la 'tica no dan 
| naz á la lengua, ni siquiera paiu tomar aliento. . 
I —I Estamos sobre un volcán!... ¡No es pesibh 
¡ predecir lo quo puedo suceder acaso dentro do uxtat 
1 horas!—dice 4 media voz un caballero gordo y ba* 
í jito, abanicárodoso furiosamento con un diminuto 
j «pay-pay» y limpiándose unas gruesas gotas de su 
¡dor quo corren por su fronte, liona do arrugas. 
—Poro ¿qué pasa?—inteiTumpc un «pollo» de^ 
| la mayoría, atusándose un faigotito rubio, recorta' 
j dito, quo huele á Opoponax. 
E l gordo lo envuelve en una mirada compasiva, 
i —¡Usted es muy joven, amigo mío! Usted nf 
I coooce aún la política. Usted «no os de la casa».. 
; Por eso ignora quo Canalejas vive do milagro y qu« 
el mejor día, ¡ ¡ pum I ! 
—¿Una bomba?... 
—No, señor..., el pasaporte... 
—¡Aaah!...—exclama el inocente ejemplar do la 
pollada canalojisla. 
Y esc ¡ ah 1 os todo un pcema, es ©1 grito angus-
tioso salido dol corazón ante el «comedero» ame-
nazado. 
En un corrillo discuten varios sefloree. Uno de 
¡os contertulios busca inútilmente un cigarrillo. 
— i Camarero ¡...—exclama- de pronto, dirigiéndose 
á una silueta negra, con corbata blanca, que acá» 
ba do pasar. 
—¿Qué hace usted, D. Hermógenes?—le dice un 
amigo, sacudiéndolo el brazo. 
—¡Pues encargarle á ese una oajetma!... 
—Poro ¿no sabe usted quién es? ¡D. Melquía 
dos I . . . 
—-¡Cielos!... ¡Es verdadLf 
D. Melquíades Alvarez es, on efecto, que suda 
& mares y habla por los codos. 
El cronista so aproxima al «gran tribuno» y le 
oye decir con voz oavemosa: 
—¡Señores...: estamos & dos pasos del puente de 
Alcolca!... 
Do la asfixia debió do decir D. Melquíades; perc 
estos hombros son capaces do «hacer una h'&aei 
aunque estén en las últimas. 
Jacarandoso, pisando, duro y escupiendo de vez 
en ouando ostrepitosamontc, surge por la rotonda 
D. Niceto, «incubado» políticamente por Ronjanor 
nes. D. Niooto oe un hombre admirable... por su 
indumentaria, ligeramente achulada, y por su «ca-
nariera», do cinco pisos, con una inclinación de 
treinta grados sobro la oreja derecha, majamente 
adornada con unos cabellos grises L guisa do «ttsí 
ios»... 
A D. Niceto lo sal© la política, oomo el traje, por 
una friolera, porque D. Niceto es nn rabolesiano 
que á todas horas se río á carcajadas de este pi-
caro mundo y do estos formidables «(̂ "^P'̂ jua 
le rodean. ! Cualquiera convence ár D. Niceto de qyS 
vivimos sobre un volcán!... Un hombro que con 
su «canariera» está pidiendo una guitarra y unaa. 
«oañitas» de manzanilla... 
¡Por algo dice Romanones que D. Niceto es un 





A l a r m a . 
FERROL 29. 22,10. 
Prodújose esta m a ñ a n a gran alarma al ad-
vertirse que se iba hundiendo el casco del 
acorazado E s p a ñ a . 
Inquir ida la causa se vió que, por haber 
quedado abiertos varios kinstones, habían 
invadido las aguas la parte de popa del bu-
que. 
Puestas en el acto á funcionar varias poten-
tes bombas, pudo achicarse la inundac ión , 
lográndose así evitar el total hundimiento, 
que no hubiese tardado en producirse si no 
se hubiese notado, á poco de empezar, la 
UUivasión del agua, los efectos de l a misma. 
^ Creyóse en u n principio que se trataba 
de u n acto1 intencioado, pero pronto se com-
probó que no pasaba de mera negligencia 
la causa del accidente; desechándose , pues, 
toda sospecha de sabotage. 
L a empresa ha despedido á dos vigilantes, 
que son los que tuvieron la culpa de que 
quedasen abiertos los k íngs tones . 
publica E L DEBATE el 
para el sorteo de las 
4.GQQ FESETñS 
que t e n d r á lugar en los primeros días d ^ 
p r ó x i m o mes de Julio. 
E l CANJE de los vales sólo jf tdrá hacen 
se hasta é l d í a ' 
inclusive, de diez á una y de cuatro á s i » 
te, en nuestras oficinas (Barquillo, 4 y 6 ) . 
Puestos-ya á hacer advertencias, no deja< 
remos de recordar que los premios á reparfcii 
son los siguientes: 
Pesetas. 
U n premio de 1. 
U n premio de ^ 
U n premio de S o t ó 
U n premio de 1 O 0 
Cinco premios de 50> 
Setenta y seis premios de 
Y vamos viviendo... ¡ y cortando! 
+ 
Las personas que desde provincias MU 
v í e n vales para el canje han de Jener en 
cuenta: 
Pr imero . Que deben enviarnos los vü* 
les por correo certificado, a c o m p a ñ a d o s del 
franqueo necesario para la r e m i s i ó n del b i -
llete ó de los billetes, y expresando con 
toda claridad la d i r ecc ión de la respuesta.. 
Segundo. Que todo env ío llegado á 
nosotros en e l que falte cualquiera de los'i 
mencionados requisitos se considerará) 
como no recibido y su remilenie e s p e r a r á 
en vano l a respuesta. 
C U A T R O P E S E T A S 
TREINTA VALES dan 
derecho á un bllieíe 
para el sorteo de 1 
4.000 PTAS, que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 4 
0 8 




'DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BILBAO 39. 21,15. 
A causa de la l luvia que s in cesar ha caí-
do sobre Bilbao, resultaron deslucidas las 
fiestas de San Pedro. 
La colonia burgalesa solemnizó el d ía de 
su Santo Patrón ^con gran ¿oleninidnd. 
En la parroquia de San Juan hubo función 
religiosa. Después salió la procesión, que re-
corr ió algunas calles, cuyos balcones osten-
taban colgaduras. Cantáronle Motetes detañ-
te de los altares previamente levautadcs. 
V.n la procesión formaron tocias las Con-
gregackjnes y Apostolados y cuatro bandas 
de música. 
Concurrieron t ambién todos los concejales 
católicos. 
Grupos de niños arrojaron flores al paso del 
•Santísimo. 
Un piquete del regimiento de Infanter ía de 
Careliano dió guardia de honor. 
BIIJÍAO 29. 21,40. 
Por haberse u.-gado el dueño de la gana-
Sería á autorizar l a corri la con dos toros 
:edidos á esta Plaza por la empresa de San 
Sebastián, el gobernador c iv i l se ha visto 
obliVaiío á suspender la novillada anuncia-
da para mañana en la Plaza de Vista Alegre. 
C a r r e r a s o i c á i s t a s . 
BILBAO 29. 22,15. 
vSe ha celebrado la carrera de bicicletas V i -
tor ia-Bilbao-Irún-San Sebast ián. 
Llegó en primer lugar el corredor Luis 
Aldamega, campeón de Guipúzcoa. 
L o s c u r u ñ s s s o a 
BILBAO 29. 22,35. 
Los expedicionarios de la Universidad po-
pular coruñesa han regresado de San Se-
bast ián, en cuya capital pasaron el d ía de 
hoy. 
Mañana irán á Santander. 
un guardabarrera que fué perseguido por u n . 
jefe y castigado, á pesar de que los Tribuna- j 
les reconocían su honradez. 
E l delegado de Sevilla seña ló el hecho de 
que los esqtiirols de la pasada huelga son los 
que hoy ascienden más r áp idamen te , y pidió 
que proteste el Congreso. 
También solicitó el delegado de Manzana-
res que se proteste de que algunos jefes cas-
tigan, ó por lo menos amenazan, á los obre-
ro que pertenecen a la Federación. 
E l delegado de Málaga, Sr. Navarrete, pje-
sentó ifn voto de censura á la presidencia, 
que no llegó á discutirse por rechazarlo los 
asambleís tas . 
Los delegados de Almería pidieron que se 
protestase de la conducta de los ingenieros 
industriales en la pasada huelga, y as í se 
acordó. 
E l Sr. Barrio pidió que, al finalizar las 
sesiones del Coy.greso, se envíen 100 pesetas 
á cada una de las Sociedades obreras que 
hoy están en huelga en E s p a ñ a . 
La proposición fué aceptada. 
E l dekgado de Salamanca, Sr. Sanz, y el 
Sr.' Barrio hablaron de conmemorar el Con-
greso con un banquete, que t endrá lugar hoy 
en la Bombilla. 
Surgió un incidente entre los Sres. Barrio, 
Anguiano y Quintanilla sobre el acta de éste 
por Oviedo, que no aceptó el Congreso. 
Te rminó la sesión con un discurso del se-
ñor Barrio, indicando el orden de la de clau-
sura. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) -
SSsnof y c i e n i n s u r s e s t o e a s e s i n a d o s . 
HABANA 29. 16. 
E l jefe de los revolucionarios, Stenof, y 
unos 100 insurrectos han sido asesinados en 
Micara después de derrotar sus fuerzas. 
ü s s b o m b a . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a somana social 
PAMPLONA 29. 20,15. 
Se ha inaugurado la Semana Social. En 
la ceromonia religiosa ha oficiado el Prela-
cou sus numerosos y espléndidos monumen-
tos de la an t igüedad romana (el anfiteatro, 
la Po:ta Nigra, los restos del palacio de los 
Emperadores, los baños romanos, etc.), con 
sus encantadoras é interesan«jj¿s iglesias, 
con sus alrededores accidentados y pintc-
rescos, y al mismo tiempo, gracias a una 
adminis t rac ión inteligeute y emprendedora, 
ciudad completaníentc moderna, en el me-
jor sentido de la palabra, Tréver is , en fin, 
con su población eminentemente católica y 
niny hospitalaria, ofiece á los visitantes del 
Co'.igic.-o tantos atractivos, que lamen ta ráu , 
sin duda, al abandonar la ciudad, que su 
estancia en ella haya sido tan corta. 
E l Congreso comenzará el sábado 3 de 
Agosto, hacia las seis y media d'e la tard 
3 3 ^ X I . O ^ X J O 2?T-a. 
do de fsta Diócesi^, 
Por la tarde se ha celebrado la pr imera jen la Catedral, y acabará el martes 6 de dor y el Comité de Defensa Social han p 
in rugu iu l , durante la cáa i leyó un 'Agos to , hacia las diez de la noebe, con h'Jdido la eliminación del Censo de 5.000 ele 
D£ L O S 
I B i . e l 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
BARCELONA 29. 22,40. 
Iva L l iga regionalista, el Centro conserva-
sesion 
Ha explotado una bomba de dinamita en 
la Casa-Ayuntamiento, sin causar más que 
destrozos mareriales. 
MONTFELLIKR 29. 16,25. b ^ o - ' . - i dísct tr íó d Obispo de .isrorga. 
La coacmgyncia ha sido extraordinaria. 
1 L * j-ari:u.jA de nuovo horas. 
PALMA DE MALLORCA-29. 20,35. 
¿ C 3 a r c 6 HusSessen? Los obéérde c.r .oúiteros de Alaré han so-
BALTIMORE 29. I3,4S. £GÍtaÍ? f í ^ f * % :̂ ve *TS' fffilS . Í T , b i . i de obtener los albanilas de la m >ma po-bo espera con gran impaciencia el resnl- K j ^ ^ j v 
í ado de la lucha electoral para ocupar la pre-, ^ ¿¿ ' ^ . ^ ^ fundidores ds Paliító han 
sidcncia. . , r ^ , • Uí. !ai>¡ér,o-una s i i s c í ^ c í ó n para ayudar á sus 
E u la primera votación, M . Clare ha obte-1 ^ ' ^ , J 10 p h ^ d ^ ñ á ' 
nido 405 Utos contra-339 que tuvo Hudessr.n. h u ^ u ^ t a s de Cartagena. . 
Y en la tercera votación, el resultado final 
A b j r í ó la hu«!ga. 
ha sido el siguiente: 
Clare, 441 
ZARAGOZA 29. 20,40. 
eiec-
i luminación ce la Porta Nigra. ¡ tares falsos perteaocientes a l partido lerrou-
Para ios carnets, tanto de miembros y par- [xis ta . 
tieipantes, como de iaisasj etc., p ira los? 3.0 ; Caracterizados regionalistas consideran 
jan.ientos y otras infomiacionfe;, dTrigífse: como jfista pérd ida el proyecto de las man-
al Burean d'injormaiions M . l ' a j r j^KVt' í i c : , comunidades. 
Sijr táousslrasse, Tréves (Alemania) . 
2 « í 2* i c a o i ® e s s . 
Por ios méd.i.coA de guardia de la .Casa de 
n o 
D. Ricardo de Fuentes Belmaños , entu-
siasta admirador del autor de Las ideas es-
téticas, nos envía una carta y un ar t ículo . 
E n ambos desenvuelve un pensamiento no-
ble y patriótico; que desde luego merece 
toda nuestra ^quiescencia! 
Copiamos los principales párrafos del ai-
t ículo: 
«Yo aspiro á que no sea sólo en Santan-
der donde .se eleve un monumento, sino w 
que haya uno en el cerebro de cada espa-
ñol, y para esto nada mejor q^le divulgar 
sus obras, hoy 110 conocidas bastante por 
la generalidad de las gentes: hacer que la 
mayor parte de los españoles conozcan y 
saboreen los caudales de sabidur ía que ate-
soraba aquella inteligencia esclarecida, y 
así, al par que el monumento de Santander 
rocoirdará al mundo que all í nació y all í 
mur ió Menéndez y Pelayo, la difusión de 
sus obras enseñará también á ese mismo 
mundo que los españoles sabemos honrar 
nuestros genios con el homenaje que m á s 
puede agradar á quienes dedicaron toda su 
existencia al estudio. 
Venga, pues, una edición magna, popur 
lar, y por lo tanto económica, muy oconó-
mica, d é las mejores de sus obras (aunque 
la elección había de ser difícil entre las 
miuchísimas inmejorables del maestro), y 
así , rindiendo culto á su saber, puede in-
.. vertirse en obra úl t i l y permanente lo que 
había de gastarse en oropel. 
¡Qué mejor homenaje á Menéndez y Pe-
layo que el de que sus portentosas obras fi-
o-iiren en todas las bibliotecas de esta Es-
• ^ f U S P ^ quien tanto amó y á qu/ien soñó 
siempre grande y hermosa! ¡ Qué mayor sa-
iisfacción que poder hacer llegar esos libros 
hasta la más pequeña l ibrería del m á s hu-
milde de los españoles y poderles decir: 
oTomad y leed; ese es el genio de nuestra 
raza; esa es la obra de uno de nuestros m á s 
proclaros hermano*.» 
POR TELÉGRAFO 
(D¿ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 29. 19,20. 
Organizados antes de las diez de la maña-
na salieron los jaimistas del Círculo de la 
calle de Don Jaime, di r ig iéndose á la iglesia 
de vSan G i l . 
A las diez celebró misa el capellán de la 
Juventud D . Francisco Muñoz . . 
Con los jaimistas entraron muchas señoras . 
A l final de la misa el capel lán bendijo la 
! bandera. 
E)espnés regresaron a l Círculo s in ocurrir 
incúi-. r.'tes. 
En los alrededores del Círculo viéronse 
pequeños grupos de radicales. 
— A las cinco de la tarde se celebró la im-
posición de la corbata á la bandera jaimista, 
colocándela doña Josefa Sorogoyen, esposa 
de D . Antonio Cavero, presidente de la 
Juventud. 
En el momento de la imposic ión, un sex-
teto tocó la Marcha Real. 
—Esta noche celebran una comida los se-
ñó les Fel iú , Cavero, los oradores del m i t i n 
y los componentes de la Junta del partido.^ 
vSe ha remitido un telegrama de adhesión 
á D . Jaime. 
E2 m i t i n . 
ZARAGOZA 29. 20. 
En el m i t i n jaimista han hablado don 
Antonio Cavero, presidente de la Juventud; 
un hi jo del conde de Rodezno y los señores 
Larramcr.di y Fel iú . 
Combatieron todos el r ég imen actual y los 
Gobiernos liberales, expresando la confianza 




dores y gov.miers rebeldes. 
E l hecho ocurr ió en el Norte de Tam-
bouctú . 
r9 a s a d é r o i o o a 
PARÍS 29. 14,35-
Se dice que el residente general Lyautey 
nente. 
ha sido presentado candidato á la Academia so momento de pasar el carreo, cuya loco-
para ocupar la vacante que dejó M . Henr i ¡ motora cogió á la desgraciada por la ca-
Houssalles. beza. 
L a Prensa de la m a ñ a n a asegura qu.e la 
entrevista que han de celebrar el Zar y e l 
Emperador de Alemania en Revel. se ha re-
trasado unos d ías y d u r a r á escasamente dos 
horas. 
r a r a s . 
SANTIAGO OE CHILE 29. 22,30. 
E l Consejo Superior de habitaciones obre-
ras estudia las proposiciones francesas é in-
glesas, que tienden á destinar u n capital de 
20 millones á la construcción de casas obre-
ras, siempre que se garantice un interés 
anual del 6 por 100 al capital invertido. 
BERLÍN 2$. 22,45. 
Ha fallecido hoy en esta capital, á la 
edad de ochenta y cinco años, el conde de 
Solms Sonnenwalcle, embajador que fué en 
Madrid del Gobierno a l e m á n . 
TOURS 29. 23. 
Ante el Tr ibunal del Jurado de esta Au-, 
diencia se ha visto hoy la causa seguida 
Entre los regionalistas se acentúa la co 
rricute contra Maura y ha venido á aumen-
Larla las declaraciones del Sr. Pórte la di-
ciendo que los , conservadores, con Maavra á 
Ja cabeza, so ponen f-vnte al proyecto da 
las mancomunidades. 
C o n c i a r s o hspsco, 
BARCELONA 29. 23. 





hijos, llamados Julio y Femando. ¡por Chapa!, conducido por el profesor de 
E i hijo mayor, llamado Julio, se encuen- ¡Equi tac ión S*. Parra, y la Copa del Inraate 
tra en grave "estado, y los demás , intoxica-1P011,0^'10-"' fué ganada por un corredor 
3S de pronóst ico reservado. ' ' ? f S' • . 
y mato el t ren correo a josyciii -on.--¡ —También fueron asistidos en la Casa del Aí repartuse los premios tetcáronsa la 
anciana de setenta años , que con obje-; c ^ ^ ^ ¿ei distr i to del Hosoital doña pas-¡Marc.ha Real Y la Marsellesa, que escuchó eJ 
ie su pro-1 cua|a Alvarez y Juan Lópe¿, que sufrían i publico de pie y descubierto. 
1 el preci- j s ín tomas de intoxicación por haber ingeri-
do sublimado eqwivocadamento» 
E l pronóst ico de ambos enfermos fué ca-
lificado de reservado. 
Arrol isds por el írén. 
OVIEDO 29. 22,13. 
En la p róx ima estación de Pola de Lena ; 
rrolló y ma tó el t ren correo á Josefa Pala-1 . arro 
cios 
to de separar de la vía una yaca d 
piedad se metió entre los raí les cu 
LA SITUACION EN GRESIA 
ios oiinis m i ¡ 8 1 0 » 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P id iendo el c a m b i o d s Qobisrnoa 
ATENAS 29. 16,30. 
Loé oficiales turcos amotinados exigen un 
cambio de Gobierno, regido éste por hom-
bres alejados de la política de partido y l i -
bertad completa para todas las nacionalida-
ics. Los oficiales leales no quieren perse-
guir á los sediciosos. 
S a j a s turoasa 
ATENAS 29. 18. 
Se dice que en e l combate de Mat t i , los 
turcos tuvieron 400 bajas y algunos oficia-
les muertos; los insurrectos cogieron seis 
ametralladoras a l Ejérci to leal. Ducen de 
E í r anz t se baila sitiada por los rebeldes. 
quete, al que asistieron 300 comensales. 
A la misma horados jaimistas disidentes 
celebraron una j i r a campestre y un banquete 
de á cinco reales cuibierto'j que se verificó en la 
Arboleda de Macanaz, á orillas del Ebro. 
que abrigan todos los tradicionalistas de que S & t o Housard, rentista por asesinato del 
¿ o n Jaime realizará el ideal de la causa. 
También hablaron del p r ó x i m o enlace de 
Don Jaime. 
En el hotel de Pomos se celebró un ban-
R E G O C I J O E N I T A L I A 
POR TELÉGRAtO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
!£?t>fcisías!s&® mi l a s C5á;&2cr-as-
ROMA 29. 19,15. 
, L a noticia de la.^victoria akanzada perlas 
tropas italianas con la ocupación de Sidi-
Said ha causado general, satisfacción en el 
pueblo, que lee con avidez los detalles del 
combate. 
K n las Cámaras ha sido grande el entu-
siasmo al tenerse conocimiento oficial de la 
noticia. 
CONSTANTINOPLA 29. 2t. 
E l ministro de la Guerra ha recibido un 
despacho anunciándole que los italianos ha-
bían atacado á u n campamento turco, cerca 
de Sidi-Bei. 
E l combate, que fué muy encarnizado, duró 
siete horas, siendo rechazados hacia el mar 
los italianos con grandes bajas. 
La Cámara ha anunciado que en una de 
las próx imas sesiones el Gobierno de Tur-
qu ía ' ha rá importantes declaraciones. 
L o s t u r ó o s r s c h s ; £ a d o s > 
• TRÍPOLI 29. 22,50. 
Los italianos han rechazado varios ataques 
de los turco;árabes e n T o b r i j k y en Busheffa. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EN EL EXTHA?ái£RO 
U n a c o s i ? ® r , 8 n s ¡ 3 a 
PARÍS 29. 20,15. 
L a Federación de dockers y marinos ins-
criptos han celebrado una conferencia en el 
local de la Federación general del Trabaja, 
acordando apoyar á les huelguistas. 
L a h v s l g a m & H t i m a a 
HAVRE 29. 20,40. 
L a huelga mar í t ima con t inúa s in solucio-
jiarsíi 
V o t o de confiaNzau 
MARSELLA 29. 21,10. 
Los obreros huelguistas han celebrado una 
importante reunión en el local de l a Bolsa 
de í Trabajo, acordando coiíceder un voto de 
confianza á la Comisión de la huelga y abo-
gando por que la huelga se haga general. 
U n manifsie&to. 
PARÍS 29. 23. 
La Junta nacional de matriculados del 
A propuesta de Angmano Se nombra mar ^ redactado xm mRmüesto en el que 
a Barno presidente d e ^ a U n i o n r e c l i a z a l o s a c l u c i d o s ^ \ b 
Novena s e s i ó n . 
Comenzó á las diez y cuarto de la m a ñ a n a 
de ayer eu la Casa del Pueblo, bajo la presi-
dencia del Sr. Barrio. 
Después de aprobadas las actas se acordó 
que el Comité central de la Federación resi-
da en Madrid, eligiendo presidente del mis-
mo al Sr. Barrio, quien en su discurso de gra-
cias dijo que ejercería el cargo interinamen-
te por desempeñar la secretaría de la Unión 
de Trabajadores. 
t a m b i é n á r i o
ferroviaria, además del Comité . 
Se elige secretario á Cordoncillo, con 3.000 
pesetas anuales de sueldo. 
Se acuerda conceder 300 pesetas mensuales 
á Barrio, pero éste no acepta. 
Pérezagua própV^e que las conclusiones 
de la Asamblea no se presenten hasta pasado 
u: ñ o ; pero Se rechaza, y se acuerda una 
fórmula que consiste en negociar ahora con 
las empresas las condiciones «pie puedan ser 
Aceptables de momento. 
Acto seguido Se levanta l a sesión. 
D é c i m a j e - s i ó n i 
Dió principio, á las cuatro de la tarde de 
ayer, bajo la presidencia del Sr. Barrio. 
Aprobóse el dictamen de la Comisión rc-
agoia de las c u c | -
rfode murcia p ieseu tó e i case- de 
casas armadoras que se han negado á acep-
tar el arbitraje. 
Dice en este documento que los matricu-
lados ejercitan i l declararse en huelga u n 
reconocido derecho y advierte que pedi rá e i 
apoyo del Gobierno para poner té rmino 'á 
la s i tuac ión , que con su intransigente ac-
t i t u d lian creado los armadores. 
L o s c a r g a d o r e s . 
NUEVA YORK 29. 23,40. 
A causa de haberse negado siete Compa-
ñ í - de cabotaje á emplear a obre¡os suunca-
- . js probabTe que se decrete la huelga ge-
ne, a l de cargadores, estivadores, etc., y que 
oaran causa conién con los huelguistas los 
^ - • c m pudendo subir el número de huel-
guwtas á 40.000, 
Sr. Gui l lo t in , condenándosele 
años de trabajos forzados. 
T s r r a m a t o a 
PARÍS 29 23,30. 
F l Patrie ha recibido un telegrama de 
Amger diciendo que anoche se notó una vio-
lenta sacudida s ísmica en la reg ión de Te-
niet Chaad. 
Tres ind ígenas quedaron sepultados deba-
j o da los escombros de una choza. 
Osambre s n a3 Jiapósia 
T o k i o 29. 23,25. 
Se ha cerrado hoy la Bolsa de Arrow. 
Hace dos días lo hizo la de Osaka y ayer 
la de Lagasakl. 
La miseria obrera es g rand í s ima y se te-
men serios conflictos motivados por el ham-
bre. 
•Triew-í.-sí» ;.'e p r s & a u o l é n . 
BUENOS AIRES 29, 23,25. 
E l ministro de Agricul tura ha decidido 
adoptar medidas de precaución contra la in-
troducción de la fiebre aítosa. aunque sin 
decretar iriiuediatamente la clausura total 
de los puertos al ganado proveniente de In-
glaterra. 
A v i a d o r m i l i t a r m u e r t o . 
MüLHAüSEN 29. 23,40. 
E l teniente aviador Schadt ha caído con 
un monoplano desde una altura de 250 me-
tros aproximadamente, ma tándose . 
POR TELÉGRAFO 
L a sñatiki def in i t iva . 
BURGOS 29. 11,55. 
La Mesa definitiva del Congreso la presi 
de el SU. Merino, presidente de la Diputa-
ción. 
Los vicepresidentes son los Sres. Ingna-
so, de Falencia; Sanz, de Soria; Gavilán, 
de Val ladoi id ; Cuesta, de Salamanca; Sán-
chez Anido, de Madrid , y Mart ínez de la 
Cuesta, de Logroño. 
Los vocales son los Sres. Olea y Roldán , 
de Val ladoi id; Villanueva, de Soria, y Gas-
cón, a g r ó n o m o ; y los secretarios, los seño-
res Tena, de Burgos; Mar t ínez Cabeza, de 
Valladoiid, y Alen, por la Federación. 
Esta m a ñ a n a se reunieron las Secciones 
en el Ins-tituto para empezar la discusTón 
de los teim-uV 
Los tienes llegan atestados de gente pa-
ra asistir á las fiestas. 
m 
DEL 
O i í 
Ayer hizo un año que se celebró en Madrid 
la grandiosa procesión que puso remate al 
X X T I Congreso Eucar ís t ico Internacional. 
A l dedicar un recuerdo á tan soberana y 
espléndida manifestación de fe católica, es 
u n deber nuestro reiterar la felicitación entu-
siasta á cuantos contribuyeron á dar realce 
al acto de religiosidad más sublime que ha 
tenido lugar en E s p a ñ a en estos ú l t imos 
tiempos. 
Como además significó esta solemnidad un 
testimonio de adhes ión incondicional á la 
cátedra infalible de San Pedro, E L DI-HATE 
se honra también renovando el homenaje de 
sumis ión inquebrantable á la autoridad y en-
señanzas de la Santa .Sede, regentada hoy 
para bien de la Iglesia por el bondadoso 
P ío X . 
í-sanao 
ProcQsión infantil. 
SAN SEBASTIÁN 29. 23,35. 
Se ha celebrado la anunciada procesión 
infant i l , en la que han tomado parto 5.000 
niños de las ¡-vuelas y colegies 
E l acto lia resultado muy lucido, concu-
rriendo tres bandas de música . 
Una dosaracia. 
MURCIA 29. 23,15. 




gresíir en el Ho^p i t 
—En San Pedro del Pinatar han comen-
zado las fiestas; asistiendo enorme gen t ío 
de !<-; pU'.blos cercanos. 
Visita de cortssia. Festejos. Una causa. 
CARTAGENA 29. 23,20. 
E l cap i t án general ha visitarlo al a lmi-
rante. Sr. Camargo á bordo del Carlos V, 
siendo obsequiado y recibido con los hono-
res coi-respondientes. 
Se ha acordado celebrar grandes festejos 
por el Ayuntamiento durante el tiempo que 
permanezca en el puerto la escuadra. 
—En e l sa lón del Ayuntamiento se ha vis-
to la causa seguida por el Tr ibunal indus-
t r i a l contra la Sociedad de productos qu ími -
cos, resultando castigada la fábrica por ad-
m i t i r á los obreros despedidos por motivo 
de la huelga. 
POR EL EMPERADSH ALEMÁN 
Por la Policía fué detenido anoche y piues-
to á disposición del juez de in-r*tmeción co-
rrespondieníc un sujeto llamado Francisco 
Moreno Muñoz , autor de las heridns causa-
Usa t i 
Ayer tarde se inauguró el comedor de 
caridad de Santa Victoria y San José, d i 
la calle de Fueucarral. 
Cc-ncurritrou scsimta pobres, cutre los 
gue figuraban algunos pertenecientes á la 
das el día 16 del actual en la calle de las clase media, y varios niños de uno y otr» 
Velas á D . Rafael Pastor. ¡sexo. 
_r . . . - Sé les dió cocido y un principio. 
* * r o p « | i f . j La comida fué costeada ayer par la du-
En la calle de Magallanes fué atropellado j quesg, de Noblejas, la cual, acompañada de 
UN BRINDIS 
FOR TELÉGRAFO 
LONDRES 29. 11. 
Presidiendo u n a comida dada en Savcy 
Hotel con ocasión del 65 aniversario de ¡a 
fundación del Hospital a lemán , lord Halda-
ne dedicó este brindis a l Emperador de Ale-
mania: 
— E l Emperador a l emán es algo m á s que 
un Biiiperadoi?: es u n hombre, un grande 
hombre, que ha recibido de los dioseis el 
m á s bello regalo que pueden hacer; ha sido 
el conductor leal de -su pueblo, al cual, tan-
to en espí r i tu como en acción, ha guiado 
durante cerca de un cuarto de siglo y ha 
mantenido una paz no interrumpida. (Aplau-
sos.) 
E l dió á su país esta flota espléndida que 
tanto á d m i r a m o s ; él ha contribuido podero-
samente á formar e l Ejérci to más grande 
del mundo. 
E l Emperador l i a sabido además ser gran-
de en las artes de la paz. 
Es una obra verdaderamente grande la 
que ha cumplido, y nos regocijamos de que 
un hombre que ha sabido hacer esta inmen-
sa labor sea medio inglés . 
Tengo la m á s firme impres ión de que du-
rante los a ñ o s ú l t imos Inglaterra y Alema-
nia han llegado á parecerse mucho m á s que 
antes y á desenvoiverse eu el mismo sen-
tido. 
Alemania, como se ha hecho una gran na-
ción, se distingue, 110 solamente en el do-
minio del pensamiento, de la Ciencia y del 
Arte, sino también en el dominio de la ac-
ción. 
Te rminó aludiendo á los motivos de en-
friamiento entre las dos naciones y expre-
sando su profundo deseo de que ambos paí-
ses puedan llegar á una obra común prove-
chosa para ellos. 
11 •iimumw.va»-» Q » -tHf, — I — — • 
m . m m 
la Universidad, 
Hosoital de la Princesa. 
spiies eu 
LOS ALUMNOS DE LQS ESCOLAPIOS 
encuemo ele yna bandera 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
SAUADELL 29. 22. 
Se ha verificado con gran solemnidad la 
bendición de la bandera del batal lón escolar 
del Colegio de Escolapios. 
Tuvo lugar el acto en ta iglesia de la Con-
cepción, después de cantarse la misa, siendo 
padrinos el coronel D . Joaqu ín Pamoe, don 
Victoriano Ueiido y un hi jo de éste, que es 
capi tán de la Guardia c i v i l . 
E l provincial de Escolapios pronunció una 
brillante alocución patr iót ica . 
Asis t ían á la ceremonia el delegado del 
gobernador c i v i l y distinguidas perso ¡alida-
des de esta provincia. 
Esta tarde, en el mismo Colegio, se han veri-
ficado ante una concurrencia de más de 1.000 
personas, festivales de ins t rucción mi l i t a r y 
educación física. 
A poco de emoezar la fiesta, hund ióse un 
templete destin al público, no ocurriendo, 
por fortuna, n i n g ^ a desgracia personal. 
pobre:' 
La marquesa de Argüel les , que es la pre-
sidenta de la Junta de damas, no concurr ió 
por estar ausente de Madrid. 
La marquesa de Salvatierra remit ió ayer 
dos arrobas de vino para los comensales. 
E l cura tic Ja parroquia de San Mart ín 
¡bendijo el lo-Kí, es tén tando éste un precio-
' so altar. 
También asistieron al alcalde do Madrid 
y el teniente alcalde del distri to. 
• IIIIIIIW|l|ll > IJ I O • •«BKMKSESEOKnae 
T S M O S E S 
m 
m iFill! ¡ k m 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 29. 12,501. 
Circula el rumor de que tanto la familia 
j imperial de Alemania como los Reyes de In-
i glaterra se hallan alarmados por la enfer-
iniedad de la Emperatriz. 
L A C A M A R a O T O M A N A 
P R O Y E C T O D E L E Y 
POR TELÉGRAFO 
CONSTANTINOPLA 29. 23. 
E l presidente de la Cámara otomana ha 
presentado en el úl t iyio Consejo de minis-
tros un projecto de ley prohibiendo en ab-
soluto á los jefes y oficiales del Ejercito que 
Se ocupen de pol í t ica n i que aplaudan ó cen-
suren actos y discursos púb l i camente , cas-
tigando la infracción con penas severas, que 
pueden llegar hasta la expu l s ión del Ejér-
cito. 
E l proyecto pasó á estudio de la Comisión 
informadora, y se cree que m a ñ a n a podrá 
quedar aprobado. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
A c t o 
PAMPLONA 29. 23,40. 
A las diez de la m a ñ a n a se ha celebrado 
solemne misa pontifieal por el Obispo de la 
Diócesis. 
E l padre Geralt p ronunc ió una elocuente 
L A BSARlüA FRANCESA 
DESPUES DE LA CATASTBi I F E 
POR TELÉGRAFO 
ca i s sa s d e 3a o x p S o s i ó a ? . 
TOLÓN 29. 18,40. 
H a sido desembarcada toda la pólvora qu& 
llevaba el Michclet. 
S e g ú n la_ información abierta por el almi> 
rante Leprinc, resulta que la principal cau-
sa de la catástrofe ha sido la mala condición, 
de la pólvora, pues las recámaras de los ca-
ñones no se recalentaron lo bastante para 
originar la explosión. 
E l estado de los heridos con t inúa siendo el 
mismo, con tendencia á la mejor ía , excepto 
dos de ellos, que se hallan grávfóifiifcas. 
E l teniente de navio qm- se quedó heviita 
á bordo del MichelH cont inúa mejorando. 
VKIHTITRÉS HEfSSSGS 
capilla y Orfeón pamplonés cantó | ^£l^-
POR TELEGRAFO 
C l E Z A 29. 10,25. 
Ayer tarde sé cometió un crimen que ha i aracióii sagrada, 
producido enonne sensación por la calidad La ca illa \ 
del matador y del muerto. 
D. José María Gómez Velo, abogado, ex 
juez municipal de Abarán , vino á esta ciu-
dad y buscó al procurador D. Jesús Gómez i g ^ a a¿"s^ó->l5ómÍligo con" gran"sofenv 
Ortiz, quien parece que tema resentimientos ^ uid,Kl la inaugural de la semana So-
de familia. ' c i a l , á la que asistieron 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN SEBASTIÁN 29. 21,2». 
Cerca de Audoain han chocado' dos tratJ>i 
v í a s eléctr icos, quedando ambos destroza-
dos. 
Han resultado 23 heridos, aunque niisgu* 
no grave, por fortuna. 
E n el lugar del suceso se presentaron las 
autoridades y varices médicos. 
Los heridos fueron trasladados á San Se-
bas t ián en automóvi l , después de liabcr re* 
cibido las primeras curas eu nna Casa de 
Socorro próxiniív • 
E l Juzgado de la capital es tá en el luga í 
del accidente, instruyendo sumaria. 
Ambos t r anv ía s llevaban mucha velocv 
la misa de Eslava. 
La Catedral estaba atestada. 
A las cuatro de la tarde se verificó en la 
representaciones 
sobre el procurador, alojándole los proyecti-
les en el vientre, 
i E l procurador falleció á las pocas horas, 
' pues los proyectiles le perforaron los intes-
tinos. 
E l ma í aúo r i ng resó en la cárcel. 
•<>A?Jfl.V —Mi 
D S T P . É V 3 R I S 
SI ¡ M m U m m m l M m 
y 
gradéelo la asistencia de 
i los concurrentes á la Semana Social y de-
claró comenzada ésta. 
E l secretario leyó infinidad de adhesio 
nes, incluso la del Pontífice, que enviaba 
su bendición y que escucharoai de pie los 
concurrentes. 
Después , e l Obispo de Astorga pronunció 
el discurso inaugural , dedicando los prime-
ros párrafos á elogiar a l pueblo navarro, ba-
luarte que detuivo la morisma. 
Di jo que los descendientes de los héroes 
de las Navas de Tolosa y Lepanto no pue-
den perder la fe. 
Recordó las épocas gloriosas de la Recon-
quista y de la Independencia. 
Encareció la necesidad de las obras so-
Dentro de pocas semapás , la ciudad de 
Tréver is , sobre e l Morel Alemania, se-
rá el punto hacia el que s< d i r ig i rán milla-
res de peregrinos alemanes', aust r íacos , sui-
yos poloneses, italianos, españolos, Lance- cíales en sus dos aspectos, espiritual y cco-
^o- noni'.co. 
DH L A C A S A R E A L . 
—'1 - -»•— • ses belgas, holandeses é ingleses, para . 
Ayer estuvo en Palacio la marquesa de 'mar parte allí en las grandes solemnidades Hab ló de la necesidad de remediar los abu-
Squilache para dar las gracias á la Reina en honor de la San t í s ima Virgen, oir losjsc>s de la emigración y d é l a necesidad de 
Cristina por el pésame que la augusta s e ñ o - ' discursos de oradores elocuentes de los d i - i Profeger la agricultura, perfeccionar la edu-
ra le envió con motivo del fallecimiento de ferentes países, seguir las discusiones d e ' c ^ c i ó n de la niñez , crear bibliotecas, adop-
l a condesa de Romero. los maestros de la ciencia sagrada sobre tar toda clase de medios para evitar que la 
—También cumplimentaron ayer á Su Ma- ' cuestiones importantes é interesantes de la j ley sea falseada. 
Jcstad la marquesa de Fiscal, la condesa de Teología Mariana y tomar parte en la gran i Demostró la necesidad de los Sindicatcs 
i Valencia y la señora viuda del general 1 procesión á la t n n i b ^ d e San Mat ías , á las I para fomentar la cooperación y facilitar ía 
Día?; Vicario. t ^ ^ ^ j certas de T r é v e ^ H f c ^ ú n i c a tumba dv>î ¿nonia entre patronos y obreros y quf 
—S. M . el Rey ha enviado, desd 
i a, u n telegrama a l cap i t án B 
dose por su estadoc 
 o i 
ten con medios para contrarres-
tas socialistas. 
íué aplaudidle i inu 
T̂ a noticia ha producido gran indlgnív 
ción. 
I3 ZR, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 29. 21,30. 
Se ha celebrado Consejo, bajo la presiden» 
cía de M . Po inca ré ; se ocuparon los conse-
jeros de la huelga m a r í t i m a y de la negati-
va de los huelguistas á aceptar el arbitra-
je propuesto por el Gobierno, único medio 
que créese posible p a r í llegar á una solución. 
BANCO D E E 
E l Consejo de gobierno ha acordado re-
part ir la cantidad de ctmrcMa y cinco pese-
tas por acción á cuenta de beneficios f d^1 
presente a ñ o , que se pagarán d s le e l día 3 
de Julio p róx imo. 
Los señores accionistas que tei;^ 
do el abono del dividendo en cuenta 
te, podrán disponer de su importe desüe ei 
día 2 del actual. • . , v ^ 
A los representantes de personas Junctl.c^ 
d u e ñ a s de acciones del Banco, que n? " ¡ 
bieseu acreditado en el semestre anterior 
pago ó la exención del impuesto 0?2?„rr(> 
100, creado por la ley de-29 de P-^; 11 ^ 
de 1910, se les recuerda la u e c ^ ó v f 5 
al abono del dividendo debe! 
justificación ó la de hallars 
despacho el expediente de 
Madrid, 29 de Junio de 
i l u general, Gabriel Mzra>1 
^ñoI!.-Nún%241fl E L , D D o m i n g o 3 0 de j u n i o _ d e J I 9 1 ^ 
DICE BARROSO 
E l ministro de la Gobernación mauifestó 
aj'er • ':os periodistas que él nada podía de-
cir de la s i tuacióu presente, pues todo es tá 
pendiente de lo que pueda ocurrir el luneá. 
— ¡ E l lunes veremos lo que pasa!—dijo 
fd Sr. E a n o s o . — ¡ H a s t a tanto!... 
Preguntado después por e l viaje del señor 
Montero Ríos , anunciado para hoy, dijo el 
minie,::o que D. Eugenio, en efecto, pensa-
ba irse hoy, pero que cediendo á ruegos del 
Sr. Canalejas, esperará dos ó tres d ías en 
Madrid, para ver s i se disipa la s i tuación 
y qué nimbo es el que toman los aconteci-
mientos, 
LA SESION DEL LUNES 
Ayer tarde se decía en el Congreso que 
la sesión de m a ñ a n a ha de ser interesant í -
sima por todos concepto.! 
Despfcés de hablar el Sr. Zamora, para 
rect;>-jar, ha rá uso de la palabra el señor 
Mor t, á cuyo discurso se da por anticipa-
do una extraordinaria importancia. 
Luego hablarán el Sr. Canaleja^ v oí se-
ñor Cambó, y se pondrá á votp---: 
lidar; dei d k W i e n , que si resulta -;üa 
isoníanria á como la desea el jefe del Gobier-
no, d a r á lugar á la crisis. 
Así se deduce de palabras del Sr. Cana-
lejas, que ha dicho 'que si la mayor ía no 
íe asiste m a ñ a n a , dejará inmediatamente 
E3 Gobierno, pues la carga del Poder es pe-
sada y m á s cuando se carece -V ^poyo para 
goportaria, y no la l levarán Sus hombros 
| i no es ©n condiciones decorosas. 
Á LA GRANJA 
Ayer marchó á La Granja el Sr. Canale-
jas, que llegó al Real Sitio á las doce y 
treinta. 
Taihbien fué á San Ildefonso el diputado 
Sr. Salas, firmante ¿el dictamen sobre las 
mancoinunidades, que se dice fué para expo-
ner al Rey "cómo el dictamen no contiene 
nada que atente á la integridad nacional y á 
la unidad de la Patria y sí mucho beneficio-
so y justo para las derechas, que tratan de 
defender las regiones. 
LA CONFERENCIA CON EL REY 
Según los telegramas anoche publicados 
f fechados en La Granja por los corresponsa-
les, el Sr. Canalejas, apenas dejó el automó-
v i l , subió á Palacio, y después de cumpli-
mentar á los Reyes y á los Infantes, almor-
zó con el Rey. 
Terminado el almuerzo, el Monarca y el 
presidente del Consejo conferenciaron larga-
mente, exponiendo el Sr. Canalejas con toda 
minuciosidad el curso de los debates parla-
mentarios, y muy especialmente la discusión 
iniciada ayer sobre el proyecto de mancomu-
nidades. 
También expuso el Sr. Canalejas el esta-
do en que se encuentran los déníás pfóyéc-
tos sometidos á la aprobación de las GorbeS, 
manifetando su creencia de que el lunes que-
üará aprobado en el Senado el proyecto so-
bre Canarias. 
La conferencia con el Rey duró una 1 i . 
A l salir de Palacio el Sr. Canalejas, le inte-
rrogué, y me dijo que su viaje á La Granja, 
aunque otra cosa se creyera en Madrid , ca-
recía de importancia política. 
— M i visita al Rey—añadió—obedece ex-
dusivamente al deseo de tenerle informado 
ion toda la frecuencia posible de la marcha 
IQ los asuntos polí t icos. 
Hice notar al Sr. Canalejas que en Ma-
3rid se concedía gran importancia á su en-
trevista con el Rey, como lo demostraba el 
hecho de haberse recibido varios teiegra-
tnas pidiendo con urgencia noticias del re-
gultado de la conferencia. 
E l SA. Canalejas contes tó : 
—Puede usted decir que m i conversación 
con el Rey no ha tenido otro alcance que 
!as que á diario sostengo cuando voy á deis-
pachar al Palacio <1o la plawi de Orieitte. 
Nuestra conversac' ' ha tenido el carácter 
3e exposición de hcí hos. 
— ¿ H a b r á el lunes sesiones de Cortes? 
—Naturalmente. Como todos los d ías há-
biles. 
— Y en el Conseje le ministros de esta 
noche, ¿ocurr i rá algo? 
—Supongo que lo mismo que ha ocurrido 
aquí Examinar el curso de los debates y 
•cambiar impresione*. 
DE REGRESO Á MADRID 
A las .seis de la tarde regresó á Madrid 
t i jefe del Gobierno, que se d i r ig ió á su 
domicilia, donde le estaban esperando nu-
merosos redactores de periódicos. 
E l presidente, después de saludarles, les 
bianifestó que había tenido mucho calor en 
La Granja y que no podía decir nada res-
pecto á su conferencia con el Rey, bastan-
do tan sólo con que manifestara que hasta 
ahora no hay modificación alguna en el 
> plan trazado. 
Luego añadió que no concebía que hubie-
íja motivo para tanta expectación y que ma-
"^S^ia en el Congreso hablar ían todos. 
Con esto se despidió de los reporters y al 
Ipoco tiempo salió para dar un paseo con su 
%posa y sus hijos'. 
UNA PREDICCION 
Un periódico afecto al Sr. Canalejas dice 
bue, dado que el jefe del Gobierno tiene la 
confianza de lá Corona, el Sr. Canalejas ob-
t end rá m a ñ a n a un éx i to resonante. La ma-
yor ía ovacionará al Sr. Canalejas, cuando 
menos por instinto de conservación, curán-
dose de las románt icas ovaciones tributadas 
^yer á D. Niceto, y como orador grandilo-
'cuente, el señor presidente del Consejo ío-
ffrará restaurar la disciplina sobre la hete-
TOgeneidad de sus huestes. 
Y adiós solución Weyler, que nada había 
íde pacificar, é igualmente adiós emoliente 
LKOmancnes, que con la obligada presencia 
Síe D . Niceto en el Ministerio pudiera deter-
minar en Cata luña efectos de cantár ida . 
. Y á votar las mancomunidades en el Con-
greso, á disfrutar inmediatamente las impe-
riosas vacaciones y á despejar en Noviem-
tíre p róx imo, con la aprobación de los pre-
stipuestos y el t é rmino de las tiegóciaclones 
con Francia, el camino á los conservadores. 
P I H > S % . $ Q pedida Undoa mo-
r U Í - O C r m O delOS. C a s a S E V E R Í A -
wiOf Car!*etas ; 7, 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Bodas. 
j Ayer larde se celebró en la iglesia de San 
Je rón imo el Real y ante numerosa y distin-
guida concurrencia el enlace de la señora 
M a r í a CA de l a Riva y Vidiel la con D . A l -
K&yrto de Levenfeld. 
t —Ha sido pedida la mano de la señori ta 
cte Luengo, hija del exgobernador c i v i l don 
Manuel Luengo, para el médico mi l i t a r don 
•Miguel Mañero. 
La boda se celebrará en el p r ó x i m o mes 
• l̂e Septiembre. 
Donativos. 
S. M. la Reina D o ñ a Victoria ha regalado 
•á la parroquia de Santa María la Real de 
i a Alnnuleua el nuuito que usó e l d í a de su 
•enlace con Don Alfonso X I U . 
I^a valiosa ofrenda es tá cuajada de ricos 
iaoroaclos de plata. 
—La Comisión organizadora del baile ce-
brado en e l hotel Ritz , formada por la mar-
bel Carvajal y Que-
í l a n o s María Mitjans, 
b , D . Üt to Jcncquel, 
\ v Hurtado de Zaldí-
i c l de la Gándara y 
D . Jaime Diez de Rivera, ha entregxado p a r i 
la suscripción nacional á beneficio de los 
heridos y familias de los muertos en Meli l la 
la cantidad de 432,50 pesetas, producto de 
lo recaudado en la mencionada Sestri. 
Noticias varias. 
Han salido para San Sebas t ián los mar-
queses de Villamejor, con sus hijos. 
—Ha dado á luz con toda felicidad una 
n iña la señora de D . Luis Cobiáu, hijo del 
gobernador del Banco. 
—Ha sido bautizada la hi ja de los condes 
de Campillos, á La que se ha puesto por 
noimbre María Teresa. 
Fueron padrinos sus t íos la condesa de 
Buena vista, representada por d o ñ a Margarita 
Barnuevo de Hernández Herrera, y D . J o 
sé Mar ía Barnuevo, caballero de Calatrava. 
A D R I 
T -A .XJTOIs .CO " V I L E S í 
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C O M P R A V E N T A 
R S P A R A C I Ó ^ i 4- A C C E S O R I O S 
UU INCIDENTE 
Arresto de un teniente roso 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E l t&nionts T h a m . 
BERLÍN 29. 18,25. 
Ha sido arrestado el teniente ruso Tham, 
que había sido enviado por su nación para 
asuntos militares desde Alejandrowna. 
Enterviene Es ¿iaiomsto'.a, G a n s a j o s3s 
g u e r r a en Lsspfcs. 
BERLÍN 29. 20,30. 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
encargado al embajador en San Petersburgo 
dé cuantos pasos sean neoesaJlcs en el asun-
to del teniente Tham. 
Dícese que esta d.-'jención no constituye 
represalia asunto cap i t án Fiscowitz. y se 
asegura que todo quedará arreglado satis-
•factoriamente. 
E l Gobierno a lemán ha hecho saber al 
ruso que el cap i tán detenido como espía se-
rá juzgado en Leiptz la semana p róx ima . 
0 ER 
Anoche, á las diez, conformo estaba anun-
ciado, se celebró en el ministerio de la Go-
bernación el Consejo de ministros. 
A l entrar el Sr. Villanueva manifes tó que 
l leviba dos expedientes de escasa importan-
cia, que facilitaría á la salida. 
Dijo después que m a ñ a n a , á las seis y 
cuarenta y cinco, irá con el Rey á Falencia 
para inaugurar el ferrocarril secundario á 
Villalón, propoiiiéudose regresar por la no-
che, á las doce y treinta. 
E l Sr. Navarro Reverter dijo á los perio-
distas:—Yo nada traigo á este Consejo; de 
mi dehesa vengo y á mi dehesa me i r é ; ven-
go de isidro. 
E l Sr. Canalejas manifestó que venía sa-
ri sfiecho de su viaje á La Granja y de su 
entrevista con el Rey, que es u n Rey fran-
camente constitucional. 
Por otra par te—añadió,—estoy satisfecho 
también por las pruebas de amistad que es-
toy recibiendo de personas que repiresentan 
mucho. 
Esto lo recalcó el Sr. Caiialsias. 
yreguntaclo. por el viaje del vSr. Montero, 
dijo el presidente que, en efecto, le había 
rogado que se quedara en Madrid unos díaó 
m i s , pues si ocurriera algo que hiciera ne-
cesaria una crisis, su presencia sería nece-
saria, toda vez que sería consultado, no ya 
por su propia autoridad, sino como presi-
dente del Senado. 
E l Sr. Alba, que oía esto, di jo:—Aquí va 
á ocurrir lo que en las corridas de fuste; que 
se habla mucho de hule y luego no cogen 
ni á un monosabio. 
E l Sr. Prieto, que llegó el ú l t i m o , inani-
festó que en la conferencia que o a e b r ó 
hoy con Geoffray hab íanse redactado al-
gunos ar t ículos del Tratado. 
A la s a l i d a . 
• E l Consejo t e rminó á iaS doce y cinco de 
la noche. 
E l Sr. Barroso dió de él una referencia 
brevísima á los periodistas, diciendo que el 
Consejo se había reducido á unas breves pa-
labras del Sr. Canalejas, que d ió cuenta de 
su entrevista con el Rey, añad iendo que ma-
ñana , en las Cortes, verá lo que sucede y 
las consecuencias que tiene el debate. 
Así, pues—añadió el Sr. Barroso,—e] lunes 
veremos. 
E l Sr. Luque mauifes tó que las noticias 
de Melil la son buenas, pues c o n t i n ú a n some-
t iéndese los moros ; y como el Sr. Prieto nada 
nuevo tuviera que decir referente á negocia-
ciones, el Consejo pasó á aprobar los "expe-
dientes siguientes: 
Aprobado por su presupuesto, el camine/ 
vécina] á dehesa de Guadix á la estación de 
Cabra de Santo Cristo con la subvención co-
rrespondiente. 
Proyecto de bases para concurso de extrac-
ción de los restos del casco y carga del vapor 
Cabo de Palos. 
Aprobando la propuesta de la presidencia 
del Cousejo para la expropiac ión forzosa de 
51.283 metros cuadrados, lindantes con la Fá-
brica de Armas de Oviedo. 
Aprobar la propuesta de la Junta del Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz sobre reducción 
de las partidas para premios y su di t r ibu-
ción entre los premiados. 
SUDARIO DEL DÍA 29 
Ministerio de 'Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando para la canonjía vacante 
en la santa iglesia catedral al presbí tero don 
Manuel Benítez Argüelies.. 
—Otro ídem id . i d . , vacante en la santa 
iglesia catedral de Lugo, al presbí tero don 
Leonardo Blanes y Terol. 
—Real orden sobre renuncia de ascensos 
de los individuas del Cuerpo -de Prisiones. 
Ministerio de la Guerra. Real orden conce-
diendo la cruz de segunda clase del Méri to 
Mi l i t a r , blanca, pensionada, al médico ma-
yor de Sanidad M i l i t a r D . José Valderrama 
Mart ínez. 
Ministerio de Marina. Real orden dispe-
niendo se publiquen las bases para el esta-
blecimk nto de un convenio de reciprocidad 
en la validez de los certificados nacionales 
de reconocimientos de los buques mercantes 
de pasajeros. 
—Otra disponiendo quede redactado en la 
fonna que se indica el inciso a) del artíett-
lo 2.0 de la circular aprobada por Real orden 
de 20 de Octubre de 1911. 
Ministerio de Hacienda. Real orden am-
pliando en un mes el plazo para la recau-
dac ión voluntaria del impuesto de cédulas 
personales; 
Ministerio de la Gobernación. P.c-al orden-
circular dando carácter general á l a Real 
orden de 10 de A b r i l del corriente año . p^r 
la que se resolvía consulta de la Comisión 
mix ta de Teme] sobre pa^o de socorros á 
ciertos mozos sometidos a observaciói 
no necesitan ser hospífializ 
C O B B I B A B E BOTILLOS 
DOMINGÜIN, M A D R I D Y A G U J E T A S 
Vamos á ver q u é pasa esta tarde con las 
fieras m i u r e ñ a s . Hay qu ien—¡hombres pre-
visores !—se trae su frasquito de sales corres-
pondiente, para a l iv io de los nervios, s i se 
cncr ispáo con eso de los sustos. 
Yo—j uf, qué calor!—vengo provisto de un 
excelente abanico que ha de serme m á s ú t i l 
para m í , ¿eh ?, que ei frasquito de las sales. 
; Quiera Dios que yo acierte y en cambio 
salgan defraudados en sus poco humanitarias 
esperanzas los que esperan ver esta tarde 
cómo u n miu reño mete todo su pi tón hasta 
la cepa en el airoso cuerpo do uno de los mo-
destos lidiadores de la novillada. 
Son las cinco, la hora de comenzar el es-
pectáculo. En el palco presidencial aparece, 
¿ saben ustedes qu ién? Pues el indispensable 
Sr. Loza, que ha tomado el gusto á la cosa 
y no suelta el moquero—¿ es tará constipado ? 
— n i á tiros. 
La entrada es buenecita; pero no el lleno 
que hacía esperar el a n u í ció de los comúpe-
tos de D . Eauardo-. ¿ S e i á desengañando la 
gente ? 
Las cuadrillas atraviesan el ípnedo, sudan-
do el quilo y así como si los llevaran á la fuer" 
za, y en seguida—dos minutos después—se 
abre el por tón y salta á la arenilla el 
P r i m e r s . 
Capi tán de nombre, mulato, apretado de 
carnes, fino, joven y de largos y afilados 
pitones. 
De salida, remata en las tablas, tras l^s 
capotes de los toreros, y en ' s egu id i í a Domin-
gu ín se arrodilla en h? mismisiraa c a r i del 
miu reño y da un cambio, viéndose muy com-
prometido, l levándose el bicho el capote en 
los pitones y rozando con las jpatas traseras 
en las pantorrillas á Domingum, que se le-
vanta cojeando y con visibles muestras de 
dolor. 
E l madr i l eño salta las vallas para repo-
nerse de la patada del cornúpeto , y mien-
tras esto sucede, Paco Madrid da varios 
chicotazos m&los, terminando apuradillo. 
E n varas, cumple bien Capi tán , admi-
tiendo cinco lanzazos y despenando dos ja-
melgos, y en los quites los tres espadas se 
portan como buenos, d i s t inguiéndose , por 
lo valiente, Andrés del Campo, que ya es tá 
como si no le hubiese pasadlo nada. 
Agu i l i t a y Pepillo prenden dos pares y 
medio, regulares, teniendo que pasarse tres 
veces sin clavar Carlos del Agui la antes d é 
poner el ú l t imo medio par. 
E l toro pasa a l trance supremo noblote y 
muy pronto. 
Andresillo da el primer pase con la iz-
quierda, y al dar el segundo sufje u n achu-
chón peligioslsimo, por dudar el espada y 
no aguantar al bicho con la muleta. 
Sigue el n iño madr i leño la faena con al-
gunas vacilaciones, y vuelve á sufrir otro 
achuchón, que obliga ya á destapar el fras-
co de las sales. 
La faena, en conjunto, no es la de u n no-
vil lero valiente que quiere doctorarse, n i 
much í s imo menos. 
Cuando iguala el morito, entra á matar 
Dominguín y sacude media estocada un po-
qui t i l lo pasadita, que echa patas arriba al 
miureño . Muchas palmas á A n d r é s del Cam-
po, que ha estado muy bueno á la íiora de 
meter la herramienta. 
Atiende por Habanero, es colorao, ojo de 
perdiz, buen mozo, largo y bien eolocado de 
pitones. 
Paco Madrid instrumenta una serie de 
mantazos que quieren ser ve rón icas ; pero 
que no lo son, aunque en honor de la ver-
dad hay q«e anotar que el chico estuvo va-
liente por démás . 
Este Habanero tardea mucho, antes de 
tomar cuatro puyazos y despenar u n jamel-
go, y por ahora en los quites lleva la voz 
cantante el ma lagueño , que todo lo quiere 
h-ucer y todo lo intenta, poniendo á prueba 
una. gran voluntad y vaíént ía . 
Las banderillas las colocan, no en m ^ y 
l^uen sit io, los n iños que se trae don Paco, 
y s é m k ñ d a variar de tercio. 
Don Francisco Madrid, saltero, de vein-» 
t i t á n t o s años, natutial de Málaga y domici-
liado ú o t ahora en la fonda de lá Gorgüera , 
sale decidido á contender con Habanero, y 
comienza el trasteo bravo, confiado y seti^r 
no. H a y una arrancada intempe&tiva d^l 
miu ra ; pero Paco no pierde la cara del b i -
cho, y no sólo se l ibra de u n hachazo, Sino 
tpie termina adornándose como los buenos. 
Una vez quiere entrar á matar, pero el 
Doble le quita el toro, porque, s e g ú n su 
leal saber y entender, no estaba Habanero 
en buen terreno. 
¡ E s t o s peones intelectuales! 
Cogida de Madrid. 
A cont inuación sufre el malagueño! dos 
coladas peügros ís i raas , teniendo que inter-
venir en la contienda el peonaje. Iguala e"! 
coro y entra Paco muy derecho y muy búa-
vo, para dar una estocada hasta las cintas, 
u n poco contraria de puro atracarse, salien-
do cogido y Zarandeado de u n modo horri-
ble, y arrojado por ú l t imo á tierra,. 
E l espada saca toda la taleguilla destro-
zada, y el físico iles^-, al parecer. 
E l toro rueda hecho una pelota, y la Plaza 
ovaciona al bravo ma lagueño . 
Terí-.--?»®, 
Guitarrero, colorao, fino y bien armado. 
Agujetas torea por verónicas con salsa y 
estilo de buen torero^ y la navarra y la larga 
con que remata el tercio, son de cíase e x t t á . 
E l primer tercio consta de cuatro varas, por 
dos caballos difuntos. 
M u y bien en quites Agujetas y Domingu ín . 
Paso Madrid permaneció durante todo este 
tercio entre bar re ras /cos iéndose la taleguilla-
Los chicos del Agujetas prenden mala-
mente cuatro pares de rehiletes, y se toca á 
matar. 
Vamos á ver al hijo del gran piquero don 
Manuel. 
E l joven .diestro sufre una col a l 1 peligro-
s í s ima en el primer pase, dado con la izquier-
da, y á cont inuación ejecuta uno de pecho, 
regular. 
La faena es m u y mediana, interviniendo 
los subalternos para hacerlo menos p e l i g i ^ a 
y* m á s pesada. 
E l cepeda sufre dos acosónos horribles, 
que le desconfían algo m i s de lo debido, por 
l o que la brega va resuitr.ndo pesadita. 
Cogida de Agujetas. 
Cuando el muchacho cree oportuno, á pesar 
de estar el toro desigualadillo, entra á ma-
tar, en e l momento que el toro no le veía y 
mete la espada delantera, saliendo cogido y 
derribado. 
A l quite, todos. 
E l toro muere in s t an t áneamen te , y Agu-
jetas nasa por su pie á la enfermería entre 
abundantes aplausos. 
El chico lleva una pequeña herida en el 
cuello, por la que arroja abundante sangre. 
La expectación en e l públ ico es enorme. 
Q a s r i o . 
Avefría por mal nombre, negro, feúcho y 
con buenas p ú a s . 
Después de unos capotazos de Andresillo, 
comienza el novillo la pelea de varas, en la 
que se most ró un poco tardo. 
I , : i total admi t ió cinco varas, y quedaron 
fuera de combate dos jamelgos'. 
Pepiífo y Chico del Matadero prenden los 
tres par^>, que son de rigor en este caso, y 
I cap í tu lo de los sustos. 
nista Andresillo del Cam-
pncil lo y_ hasta preten 
de adornarse en unos pases por bajo con la 
derecha, que no le salen al chiquillo, 
j Desgraciado! 
Una colada peligrosa, u n desarme y repe-1 
timos con lo de Tos sustos. 
Un pinchazo, saltando la espada, y una, ¡ 
i caída, pescuecera y atravesada, volviendo 
' el físico y alargando el bracito. 
Defunción de la res y algunas palmas para 
el madr i leño . 
¿ Q u é playa prefiere usted para veranear, 
I amigo ? 
Quinto . 
r .n este momento sale de la enfermería 
Agujetas, siendo recibido con aplausos. 
E l Miura número cinco de la corrida atien-
| de por Bocanegra, es negro, basto y con lar-
, gos pitones. 
Paco Madrid, en dos tiempos, instrumenta 
| una serie do lances para colocar e l bicho en 
i suerte, sin conseguirlo, pues Bocanegra no 
I quiere pelearse con nadie, y sólo piensa en 
j pirarse lo mejorcito que buenamente puede. 
- Con acoso por parte de montados é infan-
¡ tes, se consigue que Bocanegra tome cuatro 
| varas, y queda un potro para el arrastre. 
En banderillas sólo mereció algunas pal-
mas el Doble, por la decisión con que se me-
t ió á clavar, en terreno peligroso, par y me-
dio de banderillas. 
De su desgraciado compañero es preferible 
no acordarse. 
¿ P a r a q u é ? 
Paco Madrid brinda á un amigo que ocu-
! pa una barrera del 1, y se dir ige en busca de 
| su enemigo, sufriendo u n tremendo acosón 
i a l dar el primer pase, acudiendo todos al 
: a l ivio y haciéndose u n lío los toreros. 
¡ La costumbre 1 
Sigue el m a l a g u e ñ o la labor, dando algu-
nos pases bastante apañadi tos para nletér 
todo el asador un poco atravesado, por lo que 
tarda un rato ¿ú doblar el Miura . 
Calmas abundantes á Paco Madrid y rega-
lo del brindado. 
8 « x t o a 
Rxíbicayio, negro, largo y con respetables 
armaduras. 
Agujetas da unas verónicas y una navarra, 
buenas, y al terminar, recortando con una 
larga, es achuchado y derribado, haciendo un 
buen quite Domingu ín . 
E l primer tercio consta de cinco varas, por 
tres caídas y un .caballo muerto. 
E n quitos, los tres espadas discretitos. 
Segundo tercio. Dos sochantres colocan 
como Dios les da á entender los pares de or-
denanza, y se toca á otra cosa m á s divertida. 
¡S í l 9 e s ! . 
Que á ló mejor resulta lo contrario de lo 
que ellos quieren y nosotros deseamos. 
Fina l : Agujetas emplea, con la muleta, 
una brega algo desconnadií la , y pincha en lo 
alto, saliendo volteado. 
Pocos pases más y una corta u n poco de-
lanífera, que mata. 
R e s u m a n . 
Las sales, el éter , el azahar... ¡ todo por 
las nubes! 
¡ j Lo mismito que los espadas de la nju-
v i l l ada! ! 
Esta tarde tenemos á Pastor, Rega te r ín 
y Gallito. 
Los dos Frascuelos madr i l eños y el Chan-
tecleé. 
Ki-kí-ri-kJ ó cío, cío, cío. 
La soiijción, á las cinco de la tarde, en 
el circo de la antigua can-etera de Aragón. 
D O N S I L V E R I O 
P A R T S 7 A C U L T A T 8 V O 
Durante la l id i a del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Ramón 
Mart ínez , Agujetas, con una herida contusa 
de dos cent ímetros de extens ión que le inte-
resa la piel «n ol borde de la mand íbu la infe-
r ior parte derecha y lesión en la región la-
teral del cuello, que no le impide continuar 
Ja l idia.—Docíor Bravo. 
POR TELEGRAFO 
8 e i » cornópotos de la g a n a d e r í a de B a ñ u e l o s . V i -
cente Pastor y Gall ito, con sus cuadrillas. 
ALICANTE 29. 19,30. 
Se ha celebrado la corrida d« toros anun-
ciada ji^ra hoy y en la que los diestros Pas-
tor y Gallito se Las entendieron con seis 
buenos mozos que nos envió doña Prudencia. 
La Plaza estaba como para no perder d i -
nerp el empresario. 
Los espás hacen el paseo al frente de sus 
gentes, dándose pos t ín y marcando el cuer-
po serrano, y la gente de los tendidos 
aplaude. 
I | l alguacilillo pide la llave y el joven de 
la puerta, de los chiqueros las abre de par 
en par, saliendo á la arena un animalito 
llamado Panófino, qu*-, después de tomar 
tres varas y de dejarse adornar el morr i l lo rT Morenito ÚQ Valencia y Aranguáto , pasa la jurisdiccidn del madr i l eño . 
Eastor torea con la izquierda, en tablas, y 
entrando con Salto deja media que mata y 
que el respetable aplaudo. 
Una brofica padre arma la afición á poco 
de salir Picotero, que en una vara se rompe 
i una pata; pero como el usía manda que 
; siga- la l id ia , lo^ rehileteros Blanquet y Pos-
| tnras prenden los reglamentarios, y el Ga-
l l i to finiquita de una corta delantera, tras 
breve faena. 
Y nos calmamos al ver salir á Barbero y 
al ver veroniquear á D. Vicente. 
E n unos minutos Barbero pasaportea dos 
dos caballos, y luego que Vi to y Blanquito 
cumplen con lo suyo, se encuentra el ani-
1 mal . cuando meros lo espera, con media 
, estocada que agarra el de los Madriles, des-
' pués de media decena de pases. 
1 Pero como el toro no dobla, el diestro en-
diña otro pincha/o y hasta tres intentos de 
: descabello, definitivo el ú l t imo . 
j Con lo que nos aburrimos un tanto. Me-
nos mal que al Gallito le da por cantar, y 
derrochando arte lancea en todos los estilos 
á Señori to , que es el toro número 4. 
Los dos primeros tercios, completamente 
sosos. . 
Y el tercero... incoloro, pues el de los p i -
tones no está para monadas, lo cvaS que 
Raíael Gómez, que chanela, sale del paso 
j con un pinchazo y una estocada. 
j Presumiendo de bravucón cilio, debuta en 
la arena Tardío, que toma cinco varas por 
dos pencos suicidados. 
Cómo unos hombrecitos legran quedar 
Vi to y Morenito. 
Pastor brinda al sol ( ¡ q u e ya es brindar!) 
y hace una faena bastante bonita, y sobre 
, todo brevísima'.. Se tira á matar y deja una 
estocada un si es (sí es) oblicua. (Palmas 
al ex Chico de la Blusa.) 
| Para acabar con el festejo aparece Bigote, 
ique da ocasión á les maest r i í los ( ¡Dios se 
lo pague!) para que se luzcan en quites. 
Rafaelillo coloca un super ior í s imo par de 
banderilh ;-, y luego de brindar á la sombra, 
para que rabie Pastor, hace una inteligen-
te faena de muleta, para media delantera, 
y descabella al primer intento. (Palmitas.) 
Lomlnrditii, Pedro López y Pascual Bueno. Toro:-
de Pablo Romero. 
BARCELONA 24 19,45. 
foeva se ñ a u lidiado esta 
tarde totros de Pablo Romero por las cua-
drillas de Lombardini , Pedro López y Pas-
cual Bueno. 
Lombardini cumpl ió y estuvo trabajador 
y con deseas de agradar, haciendo una bre-
ve faena en el primer toro, del que se des-
hizo de una estocada ca ída . 
Pedro López estuvo muy valiente y en 
ocasiones gus tó mucho por su estilo de 
buen torero. 
Con la muleta estuvo t a m b i é n afortuna-
do, recetando u n pinchazo y media esto-
cada. 
E l diestro Pascual Bueno, cc*n menos arte 
que el anterior, der rochó, en cambio, valor, 
propinando una buena estocada. 
E l ganado cumpl ió s in excederse, hacien-
do una pelea r egu l a ! 
U n a n o v i l l a d a . 
IRÚN 29. 20. 
Ha resuUado sumamente animada la novi-
llada que se celebró esta tarde. 
E l diestro b i lba íno Zacarías Lccumberri 
estuvo muy valiente y trabajador, bregando 
de un modo incansable. 
Con la muleta quedó muy bien, haciendo 
ar t ís t icas faenas, y á la hora de matar dejó 
dos superiores estocadas. Cortó una oreja. 
L E O » 
Toro» de Bertó lez . 
LEÓN 29. 20,15. 
Los toros de Bertólez han sido medianos. 
Ensebio Fuentes ha estado superior. 
José Montes ha matado á sus tres toros 
de tres estocadas buenas. 
E n brega y banderi l la», R a m ó n Rodrí-
guez. 
La entrada, buena. 
E M T Ú R T B S ñ 
Corrida do vaquillas. 
TORTOSA 29. 20,30. 
Se ha celebrado una corrida de vaquillas. 
E l públ ico protes tó de las condiciones del 
ganado, bajando al redondel y tratando d^ 
incendiar la Plaza. 
Los ú l t imos inventos en ventilaupres 
eléctricos y mecánicos los ha puesto a La 
venta Ureña , F r i m , 1, Madrid. (Catalogo? 
gratis.) 
Dentro de breves días quedarán itístala-
dos en el Parque del Oeste los raonumentca 
que á la memoria de los generales Diez V i -
cario y Pintos han construido los artistas 
Sres. Folguera, Carretero y el arquitecto se-
ñor Palacios, por encargo del Círculo de Be-
llas Artes. 
EL MEJOR P0STR2 
SRMELADAS TREYIJANQ 
Durante los mer.es de Julio y Agosto el 
Museo de Ciencias Naturales c&tará abierto 
al públ ico de ocho de la m a ñ a n a á una dfi 
la tarde. 
1 1531 y n e j o y J A 
8¿¿PTMEJV10 
Sentencia t o ü t i r r a a d a . 
Oportunamente dimos cuenta de la vista 
del recurso de casación que el Ministerio fis-
cal interpuesti/ u m í r a la sentencia de Ja Au-
diencia de Huelva, gue absolvió á dos pro-
cesados respecto de uno de los delitos objeto 
del juicio, acordando en cuanto al otro la revi-
sión por nuevo Tr ibunal popular. 
E l letrado, Sr. Se r rán , en nombre de los 
interesados, ge opuso al recurso, y en confor-
midad con sus f'-etensiones, la Sala segunda 
del Supremo ha -ledarado no haber l i igar á 
él, confirmando el fallo recurrido. 
E l alto Tr ibunal sienta En ios consideran-
dos de su sentenefá la doctrina de que, apar-
te de que contra las resoluciones de la Sala, 
mandando remit i r una causa á nuevo Jurado, 
no se da recurso de ca sac ión ; el interpuesto 
no puede prevalecer, porque si es doctrina 
legal y corriente en materia de procedimien-
tos criminales que la sentencia ha de resol-
ver sobre todos los puntos que hayan sido 
objeto de la aciísación y la defensa, no v i -
niendo sometido al fallo de la Sección de De-
recho el delito, respecto del cual se acordó la 
revisión del veredicto, es evidente que aque-
lla regla del procedimiento no podía tener 
aplicación en cuanto á este delito, y 
cine, por lo tanto, la sentencia, al no ócu-
pa-rse del mismo, no cometió el quebranta-
miento de forma, objeto del recurso. 
" D e b u t " de u n l e t r a d o . 
Impugnando ante la Sala tercera del Su-
premo una Real orden del ministerio de la 
Gobernación, que denegó la conversión de los 
valores de una obra p ía , gallega, ha hecho, 
con gran, fortuna, sus primeras armas.en el 
Foro, el joven letrado,, redactor de la Agen-
cia Prensa Asociada, D . José Sánchez Pla-
zuelos. 
M^DJJEN^CiA 
I n c u l p a b i l i d a d . 
E l Jurado, convencido por los razonamien-
tos del letrado defensor, D . Manuel Tercero, 
ha declarado la inculpabilidad de un mucha-
cho en el delito de que el representante de 
la ley acusó en la Sección segunda. 
La Sala dictó sentencia absolutoria. 
Una sorpresa. 
Dos sujetos entraron á saco, el 9 de Agos-
to de 1910, en un kiosko de bebidas de la 
Cuesta de la Vega. 
La Guardia c iv i l les sorprendió cuando con 
más ahinco se hallaban entregados al insano 
placer de apoderarse de lo ajeno, y les puso 
a disposición de los Tribunale?. 
E n el banquillo de la Sección cuarta han 
tomado asiento para conocer la decisión de 
sus jueces en lo tocante á la responsabilidad 
en que han incurrido. 
Menos mal que el Jurado aceptó el criterio 
del defensor Sr. Palomino, y los es t imó cul-
pables de robo en grado de tentativa, y no 
de frustración, como apreciaba el fiscal. 
E l cob ro de una f ac tu ra . 
E l Tr ibunal de derecho de la sección cuar-
ta, a teniéndose al veredicto de culpabilidad 
en el juicio de que ya nos ocupamos con e] 
t í t u lo que encabeza estas l íneas , condenó al 
procesado Miguel Fe rnández como autor de 
un delito de falsedad en documento privado 
v de otro de falsedad en documento mercan-
t i l . 
Por el primero le impuso un a ñ o y ocho 
meses de presidio correccional y por el se-
gundo ocho años y un d ía de presidio mayor; 
pero abuudando en la op in ión del letrado 
de la defensa, Sr. Larcegu í , que en el juicio 
de derecho solicitó, p^ - razones de equidad, 
la rebaja de la pena, la Sala p ropondrá al 
Gobierno, haciendo uso de la facultad que 
le concede e l art. 2.0 del Código penal, l a 
conmutación de aquella por la de dos afíos y 
cuatro meses de presidio correccional. 
La Gaceta publica una ley concediendo 
las siguientes pensionas á las familias de 
la víct imas de Cullera y Sabadell: 
De 3.000 pesetas anuales, á D. Pr imi t ivo 
Beltrán Diego, secretario judicial que fué 
del Juzgado de primera instancia de .Sueca; 
1.500 pesetns anuales, á doña Emi l ia Roig, 
viuda de D . Fernando Tomás Pastor, secre-
tario habilitado que fué del referido Juzga-
do ; 1.500 pesetas anuales, á doña Bruna Pa-
lanques y Palanqv.-. >, viuda del a'guacil d d 
repetido juzgado, D . Antonio Do)z García. 
También se otorgan pensiones, de 1.50G 
pesetas cada una, á doña M-i-^.iivta Gaste-
lia Hatart , viuda de D . José K\uz Casano-
vas, secretario judicial que fué del Juzgado 
de primera instancia de Sabadell, y á doña 
Filomena Torres, viuda del alguacil den 
Bernabé Serrano Buendía . 
Estas pensiones se entenderán abonabkís 
desde la fecha de la p romulgac ión de ésta 
ley. 
En caso de muerte ó de segundas nupcias 
de las pensionistas á quienes afectan les 
ar t ículos anteriores, s e . t r an smi t i r án las pen-
siones á los hijos legít imos habidos en los 
matrimonios de aquellas con los funciona-
rios antes citados, disf rutándolas los varo-
| nes hasta la mayor ía de edad y las hem-
bras mientras permanezcan solteras ó no pro-
| fesen ^ en Rel igión, acreciendo la parte de 
peusión que por esos conceptos ó por muer-
! te ó renuncia de alguno de los agraciados 
i quede vacante á la que sigan percibiendo 
los d e m á s que tengan derecho á ella, con 
arreglo á esta ley. 
A í ^ p n Q JAPONESES. Moddas nuevos 
M i m m V U S J fiesde25 cts.inmenao surtido 
R. L SERRA. Carretas, 5 (frente á G o b e r n a c i ó n . 
• Organización del Cuerpo de Estado Mayor. 
i8 io- ig io . 
I L a premura con que se llevaron á cab* 
¡los trabajos para la celebración del prime. 
; centenario del brillante Cuerpo impidió e) 
i que oportunamente vieran la luz varios im-
portantes estudios, de los cuales tiene in-
i superable interés y verdadero carácter de 
| actualidad el que con el t í tu lo que va en 
i cabeza ha escrito el docto coronel de Esta-
; do Mayor D . P ío Suárez Iiielán, á quien e] 
| Cuerpo, que conoce sus méri tos y condicio 
| nes, dió el difícil y honroso encargo de ro 
sumir su historia Orgánica. 
Es el coronel Suárez Inclán un escrupu-
loso investigador de archivos, que sabe sa-
car de sus polvorientos, legaros sabias en-
señanzas que nos comunica en forma ame-
na y correct ís ima, analizando ráp idamente 
los hechos y deduciendo las consecuencias, 
que no pueden pasar inadvertidas para 
quien como este d i s t ingu id í s imo jefe reú-
ne envidiables condiciones de cultura y ta-
lento y costumbre, muy comprobada, de 
examinar y deducir l a filosofía de cfcdi? 
caso. 
De esa manera estudia cuanto al Cuerpo 
de Estado Maj'or afecta desde lo que pu-
diéramos llamar sus remotos or ígenes , an-
teriores al año 1810, su organización en el 
mismo y funcionamiento hasta su disolu-
ción en 1814, la organización efímera del 
año siguiente y las de 1820 á 1823 y de 1S33 á 
1S36 hasta la consolid ación definitiva en 1838. 
En esas pág inas se ve que mucho de lo 
preconizada hoy ¡por algunos como panacs'a 
modernista fué desechado por inconvenien-
te en tiempos anteriores y que el problema 
de constituir una cokfetividad auxi l iar del 
mando superior tiene muchas más dificulta-
des de las que imaginan quienes de su fun-
cicraamiento sólo aprecian puramente la ex-
terioridad y 110 su difícil mecanismo, quizá 
más a ú n que en otros en nuestro Ejérci to , 
por causas Que bien se advierien con rtCGíf? 
dar la historia del ú l t imo medio siglo. 
Quien como Suárez Tnc-lán ¡leva con no-
ble entusiasmo el prestigioso Uinifolrizte de 
su Cuerpo, es lógico que demuestre su amchr 
al mismo en este l ib ro , adquinendo ¿si tí-
tulos mayores de afecto en la colectividaj 
á que pertenece y de respeto en todo el 
E jé rc i to ; pero esto no le impide ser jusbj 
en su relato, como p<uede apreciar el kc to r 
en lo que consigna e n eü caoitulo iMIT, i-fefe. 
rente á los famosos proyectas del difunto 
general Cassola ; luego, e ¿ el X V , escplíeaii-
do la ruptura de l a escala; en el X V I , laa 
reformas de 1904, y por i i l t imo, en enante* 
ittdícá respecto al .destino de oficiales con 
diploma á la campaña de Africa en 1909. 
En resumen: el l ibro , excelente además 
en s u parte editorial, ^omo obra del Depósi* 
to de la Guerra, conviene sea leído y es de 
indudable oportunidad su aparición, siendo 
un mér i to máí; que añadi r á los muchos qnff 
su ilustrado autor tiene-como mi l i ta r técni-
co, pensador y Iiteratd.--y4. 
Daremos cuenta en esta secoón de todaft 
las obras de que nos sea remitido un eiem-
piar. 1 
Haremos la critica de aquellas otra* d« 
que se nos envíen dos ejemplares. 
imprenta y estereotipia de E L D A B A T E ! 
11 
T 
- - falsas todas las cajas que no I tovS en t i P 1 ? de « e t l l c i n a . 
l o m i n g o 3 0 de J u n i o de 1 9 1 2 . A T E 
R e l i 
Santos y cultos de feoy. 
Domingo V, después de Pen-
tecostés. La Conmemoración 
Se Pablo, apóstol. Santos Mar-
ciano y Ostiauo, confeeores, y 
los Santos . Mártires Cayo, 
León, Basilides, Emiliana 
Luciana. 
So gana d Jubileo de Cu», 
renta Horas en la iglesia de 
Sau Pedro (Paloma), á las 
üioz, misa cantada, y por la 
tordo, á l-as eicle, esíaeión, ro-
jario, completas y procesión 
de reterva. 
E n la Encarnación ídem á 
las nueve y media. 
En la Catedral, á lafi nuevo, 
floras canónicas, y á conti-
nuación, miea solemne. 
E n la Peal Canilla y parro-
quias, á las diez, misa can-
toda. 
La misa y oficio son de la 
Oonrncmoración de San Pa-
blo. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de las Angus-
tias en su parroquia. Cañiza-
pos y Escuela Pft| de San Fer-
nando ó de las Tribulaciones 
en las Carbonoraa. 
* 
Del 29 de Junio al 5 do Oc-, 
tubro se practicará piadosamen-
te en la iglesia de San Millán 
la devoción de loe quince do-
mingos del rosario. 
Hay ooncedidas muobas in-
flnlgencias. 
( Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
u n E e l o j e r í a de P a r í ! 
. 5 9 . 
Á T O T J B D A D ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre cs'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora Bja de no-
cne, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, et«. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podi do 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre l̂ s horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobseu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 2 S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 36 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 45 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se h a c e una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas-
Anuncios: PSaza de Matute, 8, 2.°, derecha. 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á e i t i G O S 
para el Brasil y la Argentina 
Set«¥Ício de l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s P o s t a l e s I taSianas , 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (sateo cancefadón ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS JURES 
5 de Julio el magníñeo paquete «RAVENNA>. 
16 de Julio el * » «BOLOGNA>. 
Precio del pasage en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s no i n v i e r t e n en Ba t r a v e s í a m a s que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantís ima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaje ó más informas, acúdasa á J u a n O a r r a r a é Hijos , Calla Raal.-GIBRALTAR. 
V 
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Su nuevo propietario, R a m ó n PaBQarés f P r a ^ p e ^ 
nocimiento de los señores D o c t o r e s y del publico _ en 
los ha reformado con el confort q.uo exigen las necesidades J;?1 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus 3 ^ 0 ? ^ 
mosa C a s c a d a , su gran Lagog su deliciosa temperatura vV111 
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal Af c 
dicadospara el tratamiento del reumatismo en todas sus foV̂  
particularmente en el articular subagudo. nervioso muscular-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo A -1 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, B o l s a , 2 , (antiguo edifíci0 * 
Bolsa Madrid, ó en A l h a m a cíe A r a g ó n , dirigiéndose á la 
nistración T e r m a s 1 
r 
s u s trabajos l&ferorloŝ  sos es-
critas, etc. aí fonógrafa "Edísass" 
de oflcSna, pues asi qusdará U. 
iadepeodieaíe de empleados g secrefarlosl 
El coste de la instalación se amortiza en poco tiempo. Este sistema se vá 
generalizando cada día más. En Espar.a misma hay ya docenas de oficinas que 
lo emplean con sorprendente éxito. No cree V. que va'dHa la pena de enferarse 
un poco mejor? 
• Pida í;. 6og mismo nn cüiálogjo (mencionando este anuncio) a! importador 
exclusivo: Ramiro García SUwJVZ, Carma de San Jerónimo 30. Madrid 
E l próximo .Jnes, 1.0 de Julio, se publicará, de nueve á nueve-
y media de Ja noche, el primer número de BQ@SÍ 
III irá impreso ^n papel verde^azulado para facilitar su 
lectura con luz artificia^ 
EG®S no publicará trabajos literarios ni fotografías, limitán-
dose á informar al público serena é imparaaJmenie de cuanto 
ocurra" en el mundo en breves artículos y noticias. 
É€0^ aspira á ser leído por todas las clases sociales si/i distin-
ción de ideas, y á que su lectura sea compatible con la de los 
diarios de tendencias más opuéstas* 
PRÍMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECláLIDAD EN ARTICULOS PARA EL CüLTO DIVINO 
Candoloros, candelabros, lámpara», lumi-
narias, arañas, custodias, oáliees, copones, 
fiatenas, ciriales, atrile«, sacras, tabernáou-os, balaustradas para coros j presbiterios, 
ítoétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madera. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas a! comercio, por mayor.-
Fabricación sobre 
£ Braseros, oopaa, tarimas y "toda clase de 
artículos en latón 7 bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, Boportés 7 alza-
paños, siguiendo la última moda do las arte» 
deoorativas domésticas. 
¥ Especialidad en articules de fontanería, 
á precios muy económicos* 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado 
FÁBRICA 
Calla lifilasOsiicias, nstn. 20 
M A D R I D 
Telefono úm. 1.034 
A L M A C E N E S 
B a t e r í a de Cocina, Cubier tos y se rv ic ip de mesa, Heladoras , 
ÍMltros , Jaulas, Botel las para conservar las bebidas f r í a s ó ca-
l i en te s 48 horas. 
M E N A J E G O M P I E T O D E G A S A 
E S P O Z Y M I N A , 2 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los'rar^esen bidanesde 
cinco y mieve litros. Prefiérase esté úitinio envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej»r en e= coche , odes ios bidones llevan el precinto con 
la indicación O L A V I L h N u y las miciaUs de ia casa Pcurcade y 
provot. Deberán desconfiar los cempradores de ios bidones qne no 
conserven intacto este precinte. H 
SCQS resultará gratis, completamente gratis, á todos los com-
pradores de sus diez primeros números, los cuales recibirán, 
además de su dinero, una participa^ón en diez billetes d^ la 
Lotería Nacional del sorteo que áe celebrará eí día 2 0 del 
próximo mes de Julio. 
S invita á los lectores de E L D E B A T E á que compre|t 
su) primer número el próximo lunes, de hueve á nueve y medía 
de la noche, J 6 páginas encuadernadas, 5 céntimos. 
Gran fábrica de objetos para el C U L T O DIVINO, 
en bronce y metal blanco plateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en P L A T A MA-
DRID. 
Gran surtido en aparatos para luz eléctrica. 
Imágenes de madera comprimida á precios muy re-
ducidos. 
Se eiecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito de lámparas TÁNTALO y WOTAN. 
B A R Q U I L L O , N Ú M . 2 8 . - T E L É F O N O 3.498 
Pídase el catálogo ilústralo. 
Métodos prácticos para preparar el tab eo desde su corla y 
convertirlo en habano de primera. Lo roisrao puedo hacerse 
con el tab ico corriente. Precio: 1 pta. y 1,25 certiüoado. Ato-
cha, 14. E l Intereambismo Gráfico. 
Por uuservicio para una sola familia 7 un solo domicilio, 
hasra aeis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetaa. oiones 
1 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estsblecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm* 18, Úr. Ga-
rrouste, con el despnóho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
- O 
CERVANTES.—A la» i 
Los do8piiiGtes l3 , / 
peoia!). v aí 
A las 9.-La misma. 
PARISH.-Ala, 5 ^ , 
Funcidn cdmicVpo1; 
compañía de circo ' 
tés que dirige Wlli^ 






. ' Í;!P' 
véanse log 
eion variada Por 
compania.- iti'" 
f0. del progr m lo0 
tmrá la sen ón 
entre el cam su 
PERÍÚDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
iosco de EL DEBATE 
El Emporio de Yeatas 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar n» dudéis un memento en alhajat 
vuestras casas con los cien mil objetes que os efrecemos, 
á la base d? una baratura incencebiblé, Vedlo y os conven-
eeréi» de eSta^verdad. 
L E G A M I T O S , 3 5 . - S u p u B * s a l i R £ ¥ £ S f 2 9 . 
T e l é f o n o 
i Madrid,. . Previnciás. 
Portugal. . . . . . 25 
E x t p a n j e r o i 












Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-! 
gos, debido al numeroso é instruido persona!. I 
Para la correspondencia: VISENTE TEHA, escultor, ValonciaJ 
Es el calzado mejor y más sólido de 
España. 
Ies paría Uvero, II 
( a n t e s C e d a c e r o s } . 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0'25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—El Intereambismo Gráfico. 
Es la Agencia d« Negocios más acreditada de España. Tiene 
Consultorio Jurídico 7 Mercantil y Revista propia con gran 
información financiera. Acudiendo á E l Reg-enerador se ob-
tienen resolucionea favorables é todos IOB asuntos con gran 
economía. Padid detalles á las oficinas, 
DE^a-as, X'Z.—3Vr€*ca.:r±<a.. 
Apartado de Correos 585. Cuentas corrientes oon loa Bancos 
Río de la Plata, Hipotecario y de Castilla. 
Forma de hacer fortuna 
Lo consigue toda casa que trabaja á altes y bajos pre-
cies, coma lo hace la casa Somoza, Montera, 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en Pañería. 
Sastrería Somoza.™Montera, 5 . 
eoiiía ifM ircieíii 
É I N D U S T R I A L 
O f F E R N A N F L O R , ó . p r a l 




y fundición. ^ 
A L C A L A , 1 5 S . — - M A ^ m 
T A R I F A D E P B i e U O I Q A D 
Artículos industriales: ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 > 
Bibliografía: ídem.-. , 1,50 » 
Reclamos: ídem. i » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
• > » plana entera. 765 » 
» » » ttiedia plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» > » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará !0 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n esquelas hasta las t res 
de la madrugada en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DÉ LA ALHAJERA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
i m m m m 
LEGITIIVIAS I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO FERMAHEflTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
: F * X X X a O J S 
E S P O Z Y MINA, 3 — C A S A FUNDADA EN 1854 
E l Correo E s p a ñ o l . . . 
E l Siglo F u t u r o . . . . 
E l Universo, . ' . . , , 
L a Lec tu ra D o m i n i c a l . . 
E l I r is de Paz. ? . . . 
L a I l u s t r a c i ó n d&l Clero . . 
E l F u s i l ' . 
R e l i g i ó n y P a t r i a . . . , 
L a U-aceta del É o r t e . . . 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . , 
E l Correo de Zamora . . . 
E l D i a r i o de la B i o j a . . . 
E l Noticiero de Vigo. . . 
E l C a r b a y ó n 
E l Sa lmant ing . . . . . 
E l Porven i r . . . . . . 
D i a r i o Regional . . . . 
E l Eco de Galicia . . . . 
M Reque té , 
•El Castellano 
E l Pensamiento Navar ro . 
E l Correo de G u i p ú z c o a . . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de AndaLucia. . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l D i a r i o de Va lenc ia . . 
L a Defensa 
D i a r i o de Barcelona. . , 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cád iz . . . 
E l Noticiero 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
Gaceta del Sur . . . . 
D i a r i o de L e ó n 
Heraldo Alavés 
E l Defensor de Córdoba. . 
D i a r i o de Gal ic ia . . . . 
D i a r i o de Cáceres . . . . 
D i a r i o de A v i l a 
L a R e g i ó n 
L a Gaceta de Alava . . . 
E l Pr inc ipado 
L a Vos de l a T r a d i c i ó n . . 
L a Gaceta de C a t a l u ñ a . 
E l Castellano . . . . , 
E l R a d i c a l . . . . . . 
T i e r r a I l i d a l n " . . i . . 
E l Pueblo C( t ó l i c o . . . . 
L a H o r ñ i ga de >r0. . . 
L a Pandera R e j i o n a l . . 
E l C m z a d ) de Casti l la . . 
Ga l ic ia ^ ueva. . . . . 






















































vende el calzado más selecto ele 
España. 
FUEN0ARRAL, 39 Y 47 
Gran surtido de artículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para eafé de todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de ios espejos. 
Craz? 31, y Gato, 3. 
C O M S O p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
reqalos. 
Para 1.a comunión medallas y crucas. 
Relojes para boislilo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
1 5 , M O N T E R A , 1 5 
SE COMPRA ORO, P L A T Á ? X . P L A T 
D E P U B L I C I D A D 
ID E 
Esta casa se encarga de la pu-
blicación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
&E T A R I F A S 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Soliciian trabajo. 
Albañilos.—Poonos do mano, 
•1; peones eueltoe, 3; estuquis-
ta, h 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañike. 
ACEITE D E RICIHO 
y l'un'sirao, sin saber, A. Ckn 
[pcK-írasor, da ur.a onza, 50 oéo 
Bbrquilio, 1, Faun&oia. 
[/ 5 pesetas 
_Ca. consulta* 
Corrientes eléctricas á pro 
CÍOB ecrmóaiioos. Atocha, 143 
frente S. Carlos. 
hay dolor do anidas quo resh 
ta á la Teofiiina Barron, 
frasco, (MO. S?.r\ Marcos, 
«lacia do los Trousseaux. 
Garantía alt.soluia 
GRADUACION EXACTA 
P r e c i o » e c o n a m i o o * . 
CASA VARA Y LOPE? 
se s cic 
7 el profesor Japo^ 
iani. —V  i -
mas especiales. 
OÜMICO-A las i y u 
BENAVENTE.-De 4 y IIOÍ 
n6raatografo.--T ' 
estrenos. 
A las 12, gran matínée Q 
til oon regalo da jugae¿ 
COLISEO IMPERIAL-/, 
cepción Jerónima, h~{ 
gandes secciones de peir las á las 5 á la»7yin: 
7 12. hltimn noyedí 
de las principales maW 
Europa y Amárjca. Todo, 
diag cambio de programa, 
De 12 á 1 matinée aon refai 
LAriNA.-Cinemalógraío r 
délo—Desde las 4 de Miar 
á 12 112 déla noche,gecch 
conunua, con esoogido pi 
grama y estreno de la? m 
niñea película «Juana h 
lida». Gran ézito de <E1 
pido de las 19» y «Sah; 
por el vaquero». Ultimo 
de «SI príncipe loco». 
E L POLO NORTE.-(Ci 
eouestre de verano, Poe 
de Atocha). Compañía ao 
tre gimnástica, acrobáí 
cómica y musical, bajo la 
reooión de D. Cándido í 
cena.—Secciones á ha 7, i 
112 y 11.—En lai wtóoi 
de la noahe cinomatógr-
PRINCIPE ALFONS0.-I4 
cinema. — Sección conli 
flo 5 á 12 y 112. — Süfr 
programas todos los d 
Miércoles por la no(!be,g 
moda. Jueves y dorniDi 
matinéo infantil con regs 
Exitos: «Las sorpresas del 
vorcio», «A la deseubk 
del aire'.'LucreoiaBoii 
E L PARAISO.-Delioioiop 
quo do reoreos.—Cinenii 
grafo, B:.nda militar, | 
nea, Law-tennis, cable aé 
trinquete americano, tir; 
blanco etc.—<E1 sitio i 
agradable de Madrid), ra: 
téa: Los Velling and Partí 
Don Genaro, Los Cansí 
Amoros y oopelia.—Tar 
á las 7, y aoohe: á 158,9? 
SALON REGIO (plaw de' 
Marcial). — Cínemato?-
artístico para familia-
tro de las novedades í 
matográfleas, — Los ]i¡'-
matinóe con regdoí. 
viernes, moda.—Los n'-
gratis.—Sección ooñtini^ 
4 á 13. 
Gran éxito de . E l o i o ^ 
ciña y mata». 
EDÉN-CINEMA. — Ata 
solares de San Jus 
A las 7 y 3[4.—i 
películas Patijo-—A 
Sección continua, M1' 
películas.—Dos estrê  
hija adoptiva y ^ 
campo. . 
Conoierto por la baDfli 




Ultimos días de l3.Pr' 
temporada.-Exp^1^-; 
ouidros ra a ios.—* a-1 V 
Cinematógrafo BaP-̂ * 
y viernes, moda.--o*: 
carreras de cintas a m 
te de la tarda.-i-^.j'. 
cinem-.!to''grafo ĝ 1' ; 
los niños-Abiorio i« 
1 y de 3 á 8. 
JARDINES DEL B l « 
RO.-{Entrada por 
doHernani).-Ajaíyr 
Grandes conciertos L 
Banda Muuíolpal/ ^ Sinfónica.-Vsrieíás.o 
tógrafo y otras 
CIüpADLLN,EAÍ'--Je¿ll 
días de edela ^ , » 
pertono.i^- ¡aa01n, í 
rroussol 7 T-1(¡ÍXÍQ, ' 
pam, pum ^ pisto! 
can D.p, ^¡aurant. 





6 de la ^ í é g a o s 
chocido, p.n'9^ ^ 
e"VaP?i't« a c u i t é ? 
radoí. 
FRONTON C ^ ^ í á o . i 
y l l2 . -B , ' : : : \ - \ io^;1 
\os\ «ontra -:-| ,r:r. Í; 
, ¡jow9* f¡tr£i 
Mir,r¡ nef-'* 0 j . H 
PLAZA V s f f l ^ j f Á 
É 
